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Данное учебное пособие является результатом многолетней 
научно-педагогической деятельности автора, доцента кафедры 
арабской филологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидата филологических наук Хана Яфии Юсиф 
Джамиль. Первый вариант пособия «Фонетика литературного 
арабского языка» был издан в  1997 году. Настоящий вариант 
текста отражает накопленный опыт преподавания современного 
литературного арабского языка и последние разработки по этому 
вопросу.
Арабский литературный язык – единый официальный язык 
всех арабских стран. Это язык прессы, радио, телевидения, науки, 
художественной литературы, частной и  деловой переписки. 
На арабском литературном языке ведется преподавание в школах 
и университетах.
Арабский алфавит состоит из 28 букв. Направление араб-
ского письма – справа налево. Арабские буквы имеют несколько 
вариантов начертания в  зависимости от позиции в  слове. Для 
передачи кратких гласных используются специальные знаки, так 
называемые огласовки, которые ставятся над или под буквой. 
В арабском письме отсутствуют заглавные буквы, однако сущест-
вует несколько типов почерков. Наиболее распространенные из 
них – насх и рук‘a.
Материал пособия излагается по принципу «от частного 
к общему». Знакомство с буквами будет происходить не в алфа-
витном порядке, а  в соответствии с  графическим подобием 





возможность на начальном этапе знакомства с алфавитом читать 
и  писать отдельные слова. Каждая буква сопровождается латин-
ской транскрипцией, наиболее точно передающей ее звучание. 
Далее следуют примеры слов, в состав которых входит изучаемая 
буква, встречающаяся в  различных позициях (в начале, в  сере-
дине, в конце слова, а также в свободной позиции). 
Учебные тексты, представленные в пособии, разделены на два 
уровня. Тексты первого уровня направлены на закрепление прой-
денного материала и  выработку навыков правильного чтения 
и  перевода. Тексты второго уровня в  первую очередь нацелены 
на пополнение лексического запаса и  знакомство с  более слож-
ными синтаксическими конструкциями. Учебные тексты носят 
познавательный характер и  знакомят обучающихся с  культурой 
и  историей арабских стран. Все тексты первого уровня и  часть 
текстов второго уровня сопровождаются переводом на русский 
язык. Кроме того, в пособие включено несколько неадаптирован-
ных художественных произведений известных арабских писате-
лей. Тексты снабжены лексическими комментариями, после них 
приведен список вопросов. Отвечая на них, студенты получают 
возможность проверить свое понимание текста, а  также смогут 
научиться правильно излагать мысли на арабском языке.
К учебному пособию прилагается аудиоматериал, записанный 
носителем языка. Используя аудиозаписи, разбитые для удобства 
на отдельные файлы, студенты смогут освоить правильное произ-
ношение звуков арабского языка (фонетический раздел), а также 
выработать навык грамматически и  интонационно верного чте-
ния учебных текстов. 
В Приложении приведены некоторые грамматические и лек-
сические темы, необходимые для чтения учебных текстов. Мате-
риал Приложения также сопровождается аудиозаписями.
Пособие рекомендовано к использованию в  рамках реали-
зации программ подготовки специалистов с углубленным изуче-






и. сб. ж.  – имя собственное женское
и. сб. м. – имя собственное мужское
им. п.  – именительный падеж
род. п.  – родительный падеж
вин. п.  – винительный падеж
букв. – буквально
ж. р. – женский род































































































































































































Правила написания букв  
и особенности произношения звуков
Долгий гласный [ā] اـ اـ ا ا
Согласный [d] دـ دـ د د
Согласный [r] رـ رـ ر ر
Долгий гласный [ū] وـ وـ و و
دود رود راد
черви домá дом
Согласный [n] نـ ـنـ ـن ن
رون ران ناراد
свет огонь два дома
Долгий гласный [ī] يـ ـيـ ـي ي
نيد رانيد يرون
религия динар1 и. сб. м.
В литературном арабском языке есть три долгие гласные: дол-






Согласный [b] بـ ـبـ ـب ب
ناب باب بان
и. сб. ж. дверь клык
Краткие гласные, как правило, не отображают на письме. 
В  Коране и  в  учебных текстах их ставят над или под буквой 
и называют огласовками.1
Краткий гласный [a] ةَحَْتـف َــ
ردَب برَد ديَرب بابَر
полная луна дорога почта и. сб. ж.
Согласный [z] زـ زـ ز ز
زاب نوبَز بيبَز
сокол клиент изюм
Согласный [m] مـ ـمـ ـم م
مـير رـيمَن نازيم مَزمَز
белая антилопа и. сб. м. весы Замзам 
1 Также название места, где произошло крупное сражение сторонников 
пророка Мухаммада с язычниками-мекканцами.
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Согласный [q] قـ ـقـ ـق ق
قيَرب رََقـب رَدَق قوب





Краткий гласный [i] ةرسَك ِــ 
قِزر باِقن
удел, доля никаб
Краткий гласный [u] ةَّمَض ُــ
روُدب اينُد
им. сб. ж. мир, мирская жизнь
Сукýн – отсутствие огласовок نوكُس ْــ
ْرَمَق ْرَدَق
луна судьба, предопределение
Ташдид (шáдда) – удвоение согласного ديدْشَت ّــ
يروّدَق زّاَزـب
и. сб. м. продавец тканей
В арабском языке удвоенные согласные передаются на письме 







1 Имя древнего мудреца и баснописца; название суры Корана.
2 Название суры Корана.
3 Эпитет Бога.
Согласный [f] فـ ـفـ ـف ف
فير ديفُم ريقَف فَر
деревня полезный бедняк полка
Согласный [l] لـ ـلـ ـل ل
قََلـف ليف لُبُلب نامُْقل لاََّقـب
заря,  
рассвет
слон соловей и. сб. м. бакалейщик
Согласный [ṭ] طـ ـطـ ـط ط
طَب راطِق رِطاف طوَّلـب
утки поезд Творец, Создатель желудь
Арабские имена обладают категорией определенности 
и неопределенности. Определенное состояние имени может пере-
даваться определенным артиклем. Для неопределенного состоя-
ния характерно:
1) отсутствие определенного артикля;
2) добавление после падежного окончания звука [n] – нунá-
ция.
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судьба дом карандаш
Им. п. ٌرَدَق ٌراد ٌمََلـق [un] مَّضلا  نيوَنت
Род. п. ٍرَدَق ٍراد ٍمََلـق [in] رسَكلا  نيوَنت
Вин. п. ًارَدَق ًاراد ًامََلـق [an] حتَفلا  نيوَنت
و  и ي могут выступать в роли согласных:
[w] و يو او ُو ِو َو
wī wā wu wi wa
[y] ي وي اي ُي ِي َي
yū yā yu yi ya
ٌدوُرُو ٌدادِو ٌدْرَو ٌروُُيط ٌداِيز
цветы любовь цветы 
(собират.)
птицы и. сб. м.
َميرَم ٌّيِوََبـن ٌدَي
им. сб. ж. пророческий рука
Дифтонги. В арабском языке существует два дифтонга:
[ay] ْيَــ بَْنـيَز и. сб. ж.





Дифтонг в арабском языке появляется, когда над согласными 
ْو [w], ْي [y] стоит сукун ْــ , а огласовка предыдущей буквы – крат-
кая [a].
Согласный [’] ؤ ئـ ـئـ ـئ ِإ  ُأ  َأ ء
ٌنِمْؤُم ٌرِْئب ٌمامِإ ٌُّمأ ٌبَأ ٌءام
верующий колодец имам мать отец вода
Согласный [t] تـ ـتـ ـت ت









Согласный [s] سـ ـسـ ـس س
ُسيْلبإ ٌمِلْسُم ٌءامَس سارِف
дьявол мусульманин небо и. сб. м.
Согласный [‘] عـ ـعـ ـع ع
ٌعَفْدَم ٌدَبْعَم ٌديِع ٌعانِق
пушка храм праздник маска
Алиф максýра
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ةروصقم فلأ  пишется только в конце слов. Слова, оканчи-
вающиеся на нее, не флектируются, то есть имеют одинаковую 
форму во всех падежах.
ىوْلَس ىسوُم ىسيِع




Согласный [š] شـ ـشـ ـش ش
ٌشير ٌرَشَب ُنابْعَش ٌشامُق
перья род  
человеческий




Согласный [ḏ] ذـ ذـ ذ ذ
ٌرْذَن ٌذيمِلت ٌذاتسُأ
обет, обещание ученик преподаватель
Как было указано выше, один из способов выражения опре-
деленного состояния имени – определенный артикль. Опреде-
ленный артикль ـَلأ [’al] ставится перед словом и  пишется с  ним 
слитно. При прибавлении определенного артикля نيِوَْنـت отпадает.
ручка, карандаш ُمَلَقَلأ ٌمََلـق
дом ُتَْيـبَلأ ٌتَْيـب
В арабском языке ряд согласных может подвергаться раз-
личным фонетическим изменениям, в  том числе ассимиляции. 





Если определенный артикль ставится у  имени, начинающегося 
с  «солнечного» согласного, то [l] артикля уподобляется этому 
«солнечному» согласному, и тогда вместо звука [l] определенного 






ُبِلّاطَلأ ٌبِلاط студент, ученик
«Лунные» буквы  
произносятся 







Знак уáсла [ﭐ] ةَلْصَو لْصَولا  ُةَزْمَه
فَِلأ  со знаком ةَلْصَو указывают, что конец предшествую-
щего слова вместе с  начальным согласным данного слова обра-
зуют один слог.
ِملاْسلإﭐ ُراد мусульманские страны
Согласный [k] كـ ـكـ ـك ك
ٌكيد ُتوبَكْنَعلا ٌباتِك ٌكَرابُم
петух паук книга благословенный
1
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Согласный [h] هـ ـهـ ـه ه
ٌهيَبن ٌدِهاش ٌللاِه ٌهايِم
внимательный свидетель полумесяц вóды
Та марбýта (ةَطوبرَم  ءات) – разновидность [t], обычно показа-
тель женского рода, который пишется только в конце слова.
ةَطوبرَم  ءات четко читается, когда над ней стоят огласовки. 
Перед ةَطوبرَم  ءات всегда присутствует гласный [а]. В  случае, 
когда над ةَطوبرَم  ءات ставится сукун, ةَطوبرَم  ءات не читается, но 
читается гласный [а].
Если перед ةَطوبرَم  ءات присутствует долгая [ā], в паузальной 
форме ةَطوبرَم  ءات произносится.
ةَطوبرَم  ءات [t] ةـ ة
ٌةاَنق ُةَبعَكلا ُةَمِطاف ُةَّكَم 
канал Кааба и. сб. ж. Мекка
В арабском языке слова обычно читаются так, как пишутся, 
но иногда встречаются исключения. Например, существуют 
слова, в которых произносится долгая [ā], хотя на письме она не 
обозначается или передается отвесной фатхой ◌ٰ – вертикальной 
черточкой, которая ставится над буквой.
َكِلٰذك نِكٰل َكِلٰذ ءلاؤٰه الله اذٰه





Согласный [ṣ] صـ ـصـ ـص ص
ٌصيمَق ٌةَّصِق ٌةلاَص صّاقَو
рубашка рассказ молитва и. сб. м.
Согласный [ḥ] حـ ـحـ ـح ح
ٌدَّمَحُم ٌللاَح ٌحاُّفـت ُةَحِتافلا





Согласный [ġ] غـ ـغـ ـغ غ
ٌغْمَص ِيزاغَملا ٌنارْفُغ ٌغابصَأ
клей походы пророка  
Мухаммада
прощение краски
Согласный [ğ] جـ ـجـ ـج ج
ٌباجِح ٌةَّنَج ٌّجَح ُمَّنَهَج 
хиджаб рай хадж ад
1
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Согласный [ṯ] ثـ ـثـ ـث ث
ٌثَْيل ٌباَوث ثِراح
лев воздаяние и. сб. м.
Согласный [ h ] خـ ـخـ ـخ خ
ٌخّيطَب 1ُقِلاخلا ٌةَبْطُخ ٌخارَفأ
дыня Создатель речь, проповедь цыплята
Согласный [ ḑ ] ظـ ـظـ ـظ ظ
2ُرِهاَّظلا ٌللاِظ ظوفْحَم
Явный тени и. сб. м.
Согласный [ḍ] ضـ ـضـ ـض ض
ٌءوضُو ٌضَْرأ
омовение земля
Существует два варианта произношения звука ض [ḍ]: ḍ – как 
«зубной эмфатический» и  ḑ как «межзубный эмфатический». Во 
втором случае звук ض аналогичен звуку ظ.
Удлинение – мáдда آ ةّدَم











Краткая гласная. Огласовка ةكرَح
Краткие гласные. Огласовки تاكرَح
Именительный падеж عفَر ُــ
Родительный падеж
 
Страница Исправить на 
9 ḏ 
9 h 
15  ٰى 
16 ḏ 
18 الله 
21 Именительный падеж               عفَر        )ة َّمَض   ُ  ( 
 
Родительный падеж                  رَج        )ةرسَك   ُ  ( 
 
Винительный падеж               بصَن       )ةَْحتَف  َُ  ( 
 
21  ٰى 
22 h 
22 ḏ 
58 انميلا تيتأ نأ ذنم       انسح اهجو رأ مل  
انأ اهيف نم لمجأ               ةدلب الله حبق 
 
NB! Пожалуйста, отредактируйте таким образом вариант в тексте – здесь 
текст набран без над- и подстрочных знаков 
65   ةديدج 
65   ة َّرم 
68 لانيف   رَطت  م  
80  َم ل 
84 ا  مَل 
90 قافإة  




Страница Исправить на 
9 ḏ 
9 h 
15  ٰى 
16 ḏ 
18 الله 
21 Именительный падеж               عفَر        )ة َّمَض   ُ  ( 
 
Родительный падеж           رَج    )ةرسَك   ُ ( 
 
Винительный падеж               بصَن       )ةَْحتَف  َُ  ( 
 
21  ٰى 
22 h 
22 ḏ 
58 انميلا تيتأ نأ ذنم       انسح اهجو رأ مل  
انأ اهيف نم لمجأ               ةدلب الله حبق 
 
NB! Пожалуйста, отредактируйте таким образом вариант в тексте – здесь 
текст набран без над- и подстрочных знаков
65   ةديدج 
65   ة َّرم 
68 لانيف   رَطت  م  
80  َم ل 
84 ا  مَل 
90 قافإة  




Страниц  Исправить на 
9 ḏ 
9 h 
15  ٰى 
16 ḏ 
18 الله 
21 Именит льный падеж               عفَر       )ة َّمَض   ُ ( 
 
Родительный падеж         رَج    )ةرسَك   ُ ( 
 
Винительный падеж               بصَن     )ةَْحتَف  َُ ( 
 
21  ٰى 
22 h 
22 ḏ 
58 انميلا تيتأ نأ ذنم     انسح اهجو رأ مل  
انأ اهيف نم لمجأ               ةدلب الله حبق 
 
NB! Пожалуйста, о редактируйте таким образом вариант в текс  – здесь 
текс  набран без над- и подстрочных знаков 
65   ةديدج 
65   ة َّرم
68 لانيف   رَطت  م  
80  َم ل 
84 ا  مَل 
90 قافإة  












21 Именительный падеж               عفَر        )ة َّمَض   ُ  ( 
 
Родительный падеж                  رَج        )ةرسَك   ُ  ( 
 
В ный падеж    بصَن ) َ ْ َ َ  ( 
 
21  ٰى 
22 h 
22 ḏ 
58 انميلا تيتأ نأ ذنم       انسح اهجو رأ مل  
انأ اهيف نم لمجأ               ةدلب الله حبق 
 
NB! Пожалуйста, отредактируйте таким образом вариант в тексте – здесь 
текст набран без над- и подстрочных знаков 
65  ةديدج 
65   ة َّ م
68 لانيف   رَطت  م  
80  َم ل 
84 ا  مَل 
90 قافإة  




Страница Исправить на 
9 ḏ 
9 h 
15  ٰى 
16 ḏ 
18 الله 
21 Именительный падеж               عفَر        )ة َّمَض  ُ  ( 
 
Родительный падеж                  رَج        ةرسَك    ( 
 
Винительный падеж               بصَن       )ةَْحتَف  َُ   
 
21  ٰى 
22 h 
22 ḏ 
58 انميلا تيتأ نأ ذنم       انسح اهجو رأ مل  
انأ اهيف نم لمجأ               ةدلب الله حبق 
 
NB! Пожалуйста, отредактируйте таким образом вариант в тексте – здесь 
текст набран б з над- и подстрочных знако  
65   ةديدج 
65   ة َّرم 
68 لانيف   رَطت  م  
80  َم ل 
84 ا  مَل 
90 قافإة  




Страница Исправить на 
9 ḏ 
9 h 
15  ٰى 
16 ḏ 
18 الله 
21 Именительный падеж       عف َ      )ة َّمَض   ُ  ( 
 
Род                   رَج        رسَك   ُ  ( 
 
Винительный падеж               بصَن       )ةَْحتَف  َُ  ( 
 
21  ٰى 
22 h 
22 ḏ 
58 انميلا تيتأ نأ ذنم       انسح اهجو رأ مل  
انأ اهيف نم لمجأ               ةدلب الله حبق 
 
NB! Пожалуйста, отредактируйте таким образом вариант в тексте – здесь 
текст набран без над- и подстрочных нако  
65   ةديدج 
65   ة َّرم 
68 لانيف   رَطت  م  
80  َم ل 
84 ا  مَل 
90 قافإة  




Отсутствие гласного نوكُس ْــ




Определенный артикль فيرْعّـَتلا  لَأ
Алиф максура – укороченная [a] ةَروُصْقَم  فَلأ
 
Страница Исправить на 
9 ḏ 
9 h 
15  ٰى 
16 ḏ 
18 الله 
21 Именительный падеж               عفَر        )ة َّمَض   ُ  ( 
 
Родительный падеж                  رَج        )ةرسَك   ُ  ( 
 
Винительный падеж               بصَن       )ةَْحتَف  َُ  ( 
 
21  ٰى 
22 h 
22 ḏ 
58 انميلا تيتأ نأ ذنم       انسح اهجو رأ مل  
انأ اهيف نم لمجأ               ةدلب الله حبق 
 
NB! Пожалуйста, отредактируйте таким образом вариант в тексте – здесь 
текст набран без над- и подстрочных знаков 
65   ةديدج 
65   ة َّرم 
68 لانيف   رَطت  م  
80  َم ل 
84 ا  مَل 
90 قافإة  
103  ََّضفنا 
 
 













Внешний вид буквы при соединении




فَِلأ [ā] اـ ا
ءاب [b] بـ ـبـ ـب ب
ءات [t] تـ ـتـ ـت ت
ءاث [ṯ] ثـ ـثـ ـث ث
ميج [ğ] جـ ـجـ ـج ج
ءاح [ḥ] حـ ـحـ ـح ح
ءاخ [h] خـ ـخـ ـخ خ
لاد [d] دـ د
لاذ [d] ذـ ذ
ءار [r] رـ ر
ياز [z] زـ ز
نيس [s] سـ ـسـ ـس س












ииненидеос ирп ывкуб див йиншенВ




ص صـ ـصـ ـص ]ṣ[ صاد
ض ضـ ـضـ ـض ]ḍ[ ضاد
ط طـ ـطـ ـط ]ṭ[ طاء
ظ ظـ ـظـ ـظ ]ḑ[ ظاء
ع عـ ـعـ ـع ]‘[ َعْين
غ غـ ـغـ ـغ ]ġ[ َغْين
ف فـ ـفـ ـف ]f[ فاء
ق قـ ـقـ ـق ]q[ قاف
ك كـ ـكـ ـك ]k[ كاف
ل لـ ـلـ ـل ]l[ لام
م مـ ـمـ ـم ]m[ ميم
ن نـ ـنـ ـن ]n[ نون
ه هـ ـهـ ـه ]h[ هاء
و ـو ]ū[ ]w[ واو
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«Лунные» и «солнечные» буквы
ةَّيِسْمَّشلا  فوُرُحلاَو  ةَِّيرَمَقلا  فوُرُحَلأ
«Солнечные» буквы «Лунные» буквы
ةَّيِسْمَّشلا  فوُرُحلا ةَِّيرَمَقلا  فوُرُحَلأ







































«Солнечные» буквы «Лунные» буквы
































































. Точка ةَطُْقـن .
, Запятая ةِزراف  ، ةَلِصاف ،
; Точка  с запятой ةَطوقْنَم  ةِزراف ؛
? Знак  вопроса لاؤُس ةَملاَع ، ماهْفِتسا ةَملاَع ؟
! Восклицатель-ный знак بُجََعـت  ةَملاَع !
( ) Круглые  скобки ناسَْوـق ( )
« » Кавычки رابخإ اسَْوـق « «
[ ] Квадратные скобки ناريبَك ناسَْوـق [ ]
... Многоточие فذَح َوأ  لاسرِتسا طَُقـن ...
: – Двоеточие и тире ةَِحراش :-
/ Косая черта لِئام طَخ /
: Двоеточие ناتطُْقـن :






ةَزْمَهلا  َةباتِك دعاوَق





1) пишется отдельно 
 а) если ей предшествует сукун 
ءْوَض ءْرَم ءْزُج
свет человек часть
 б) если ей предшествует долгий гласный 
ءايِض َءاج ءيلَم ءوُدُه ءوضُو
свет приходить полный тишина омовение
2) пишется на подставке, сходной с  предшествующим ей 
гласным звуком 
ошибка َأطَخ َــ أـ
жемчуг ؤُلؤُل ُــ ؤـ
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Средняя хамза: по правилу «старшинства гласных».
نوكُّسَلأ ةَحْتَفَلأ ةَّمَّضَلأ ةرسَكَلأ
Если объединяются два гласных (гласный хамзы и предшест-
вующий ей гласный), то хамза ставится над подставкой, подобной 
сильной гласной. Хамза пишется:
1) над гласной ي ــ
ةَلِئسَأ بْئِذ ةَئِف
вопросы волк часть
2) над гласной و ــ
لاؤُس لُؤافَت ِّخرَؤُم
вопрос оптимизм историк
3) над гласной ا  ــ
ةََلأْسَم َلَأَس
задача спрашивать
Пишется без подставки, если хамза, огласованная фатхой, 
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ُمَحمَّد  َوُأْسَرتُُه
 ُمَحمٌَّد طَبيٌب. َزْوَجُتُه ُمَدّرَِسٌة. إْسُمها فاِطَمُة. ُمَحمٌَّد َلُه أَْربـََعُة
أَولاٍد:  َأْحَمُد  َوَحْمَزُة  َوأَنـَْوُر  َوإْبراهيُم.
 َأْحَمُد  َوَحْمَزُة  تِْلِميذاِن في  الَمْدَرَسِة.  َأْحَمُد  تِْلميٌذ  ُمْجَتِهٌد،
َوَحْمَزُة  تِْلميٌذ َكسلاُن.
أَّما أَنَوُر َوإْبراهيُم فـَُهما في ُكلَِّيِة الشَّريَعِة. أَنَوُر في السََّنِة الثَّانَِيِة،
َوإْبراهيُم في  السََّنِة  الرّاِبَعِة. وُهما طالِباِن  ُمْجَتِهداِن.
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2
حاِمٌد طاِلٌب
 هذا حاِمٌد. هو طاِلٌب  في ُكلَِّيِة  الدِّراساِت  الإسلاِمَيِة  والَعَربَِيِة
 بالقاِهَرِة.  حاِمٌد  ِمَن  الّسوداِن.  َوهذا  َصديُقُه  خاِلٌد،  هو  ِمن
سوريا. هو طاِلٌب  ُمْجَتِهٌد.
 بـَْيُت  حاِمٍد  َقريٌب  ِمَن  الَمسِجِد،  أَّما  بـَْيُت  خاِلٍد  َفهو  بَعيٌد
 َعِن  الَمْسِجِد.
 في ُكلِّيَِّة الدِّراساِت الإسلاِميِة َوالَعَربِيِة بالقاِهَرِة ُطلاٌب ِمن ِبلاٍد
ُمْخَتِلَفٍة،  َلِكنَّ  دينـَُهم واِحٌد.  ُهم ُمسِلموَن. هذا  ُأستاُذُهم.
إسُمُه  ُمَحمٌَّد. هو  ِمَن  الَجزائِِر. هو  َرُجٌل صاِلٌح  َوطَيٌِّب.
3
َحديٌث َعن  نـَْفسي
أَنا  َعْبُد  اللِه  ِمَن  القاِهَرِة.  أَدُرُس  اللَُّغَة  الَعَربَيَة  ِبجاِمَعِة  القاِهرِة
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 أَْذَهُب  الى  الجاِمَعِة  يـَْوَم  الأَحِد  َوالإثنـَْيِن  َوالثُّلاثَاِء  َواَلأْرِبعاِء
َوالَخميِس.  ِعْندنا  يـَْوُم  الُجْمَعِة  َويـَْوُم  السَّْبِت  ُعْطَلٌة.
 في  الَمساِء  َأْجِلُس  َمع  ُأسَرتي  َحْول  ماِئَدِة  الَعشاِء  لَِتناُوِل
الَعشاِء.  في  الُعطَلِة  اُلأسبوِعيَِّة  أَْذَهُب  َمع  ُأْسَرتي  ِلزياَرِة  َجّدي
َوَجدَّتي.  أَْو  أَزوُر  َأصِدقائي  َونـَتـَنـَزَُّه  َمعا ً في  الَمديَنِة.
أَنا  ُأِحبُّ  ُأسَرتي  َوَأْصِدقائي.
4
ُسورَُة  الفاِتَحِة
ُسوَرُة الفاِتَحِة َمكِّيٌَّة، لأَنَّها نـََزَلْت في َمكََّة الُمَكرََّمِة قـَْبَل الِهْجَرِة،
َوهي  أَوَُّل سوَرٍة  نـََزَلت  ِبكاِمِلها  َوآياتُها  َسْبٌع.
 ُسّمِ َيْت هِذِه السوَرُة ِب«أُمِّ الِكتاِب» لأَنَّها َتْشِمُل َعلى ُمْجَمِل
ما في  الُقرآِن  الَكريِم  َوَمقاِصِدِه.
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ِبْسِم  اللِه  الرَّْحمِن  الرَّحيِم.
 اْلَحْمُد  لِلَِّه َربِّ  اْلَعاَلِميَن،  الرَّْحَمِن  الرَِّحيِم،  َماِلِك  يـَْوِم  الدِّيِن،.
 ِإيَّاَك  نـَْعُبُد  َوِإيَّاَك  َنْسَتِعيُن،  إهِدنَا  الصِّ رَاَط  اْلُمْسَتِقيَم،  ِصرَاَط
الَِّذيَن  أَنـَْعْمَت  َعَلْيِهْم  َغْيِر  اْلَمْغُضوِب  َعَلْيِهْم  َوَلا  الضَّالِّيَن.
5
َعِن  الَكْلِب
 الَكلُب  أَقـَْرُب  الَحَيواناِت  الى  الإْنساِن  يَتبـَُعُه َكِظلِِّه،  َوَيْحُرُسُه
 في  نَهارِِه  َولَْيِلِه.  الَكلُب  هو  الصَّديُق  الَوِفيُّ  للإنساِن.  َوهو
َحَيواٌن  أَليٌف،  َوَلِكنَُّه  َقْد  يـَتـََوحَُّش  َوُيصيُبُه  داُء  الَكَلِب.
َوَصْوُت  الِكلاِب  الُعواُء  َوالنُّباُح  َوالَهريُر.  َوَوَلُد  الَكلِب َجرٌو.
َوَلَقْد  ُورَِد  ِذكُر  الَكلِب في  الُقرآِن  الَكريِم.
 َوهِذِه  ِقصٌَّة  َعن  الَكلِب  جاَءْت  في  الَحديِث  النّـََبويِّ .  َوهي
ِقّصُة  الَكلِب  الَّذي كاَن  َسَببا ً في  ُدُخوِل  أَحِد  الّرِجاِل  الَجنََّة.
 قاَل َرسوُل  اللِه (ص):1 «بـَيـَْنما  َرُجٌل  َيْمشي  ِبَطريٍق  اشَتدَّ  َعَلْيِه
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 الَعَطُش،  فـََوَجَد  بِئرا،ً  فـَنـََزَل  فيها  َفَشِرَب،  ثُمَّ  َخرََج  فَإذا َكلٌب
يـَْلَهُث  يَأُكُل  الثَّرى  ِمن  الَعَطِش.
 ّفقاَل الرَُّجُل: َلَقْد بـََلَغ هذا الَكلُب ِمَن الَعَطِش ِمْثَل الَّذي كاَن
 َقْد بـََلَغ ِمّني، فـَنـََزَل الِبئـَْر َفَمَلأ ُخفَُّه ماًء، ثُمَّ أَْمَسَكُه ِبفيِه َحّتى
َرِقَي،  َفَسقى  الَكلَب،  َفَشَكَر  اللُه  َلُه  َوَغَفَر  َلُه.
6
ما  َحَدَث  لِناَقِة  النَّبيِّ  ُمَحمٍَّد (ص(
كاَنْت ناَقُة النَّبيِّ ُمَحمٍَّد (ص) ُتَسّمى “الَعضباُء”. َو الَعضباُء:
َمشقوَقُة  الأُذِن  َوما هي  ِبَعضباَء،  َولِكنـُّهم هكذا َسّموها.
 كاَنت ُتَسّمى “الَقصواُء”. الَقصواُء: ما  ُقِطَع قَليٌل ِمن َطَرِف
 أُُذنِها. وكاَنت َسريَعًة لا ُتسَبُق. وإذا َدَخَلْت في ِسباٍق َسبـََقْت
وفازْت.
ذاَت يـَْوٍم جاَء َأعرابيٌّ يَرَكُب «قـَُعودا»ً َجَمًلا فَِتيَّا ًقويّا.ً ساَبَق ناَقَة
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َسَبَق  ناَقَة  النَّبيِّ (ص).
 َحزَِن  الُمْسِلموَن،  َوَصُعَب  َعَلْيِهم  ما  َحَدَث  َوقالوا:  ُسِبَقِت
 الَقْصواُء!  فـََلّما  بـََلَغ  ذِلَك  الرَّسوَل  (ص)،  َلْم  يـَْغَضْب  َكما
 َغِضَب  الُمسِلموَن.  َوَلِكنَُّه  بـَيََّن  َلُهم:  َأنَّ  الدُّ نيا  لا  َتدوُم  على
حاٍل،  َوَأنَّ  َمَع  الُعسِر  ُيسرا.ً
َوالأَيّاُم  يـَْوٌم  لَنا،  َو  يـَْوٌم  َعَلْينا، ِصحٌَّة  َوَمَرٌض،  َنجاٌح  َوَفَشٌل،
َخيـٌْر  َوَشرٌّ. وَُكلُّ  َشْيٍء  ِبَقضاٍء.  َوذِلَك حاُل  الدُّ نيا.
7
جاِمُع الأْزَهِر  الشَّريُف
 جاِمُع الأْزَهِر هو َأَهمُّ المساِجِد في ِمصَر َوَأْشَهُرها، َويـَُعدُّ ِمن
أَْقَدِم  المداِرِس الإسلاميَِّة  الدِّينيَِّة في  العاَلِم.
 َلِعَب  الأْزَهُر  أَْدوارا ً ديِنيًَّة  َوَتعليميًَّة  َوثَقاِفيًَّة  َوِسياسيًَّة  في  العاَلم
الإسلاميِّ .
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 عاَم 079 م َواستـَْغَرَق عاَمْيِن، َو أُقيَمْت أَوَُّل صلاِة ُجْمعٍة فيِه
عاَم 279 م، وَكاَن  يُعَرُف  ِبجاِمِع  القاِهَرِة.
 وَكاَنْت َقْد َعرَِفْت ِمصُر قـَبـَْلُه َثلاثََة َمساِجَد جاِمَعٍة هي: جاِمُع
َعمرو بن العاِص عام 146 م، َوجاِمُع الَعسَكِر عاَم 057 م،
َوجاِمُع أحَمَد  ِبن طولون عاَم 978 م.
 َوالأْزَهُر الآَن هو الَهْيئُة الِعلِميَُّة الإسلاميَُّة التي َتقوُم على ِحْفِظ
َوِدراَسِة  َوَنشِر  الُتراِث الإسلاميِّ .
8
َخديَجُة  بِْنُت  ُخَوْيِلد  (ُأمُّ  الُمْؤِمنيَن(
 هي  أَوَُّل  َزْوجاِت  النَّبيِّ  ُمَحمٍَّد (ص).  َوأُمُّ ُكلِّ  أَبْنائِِه ماعدا
َوَلَدُه  إبراهيم، َوهي  أَوَُّل  َمن  آَمَن  ِبِه  َوَصدَّ َقُه.
ُوِلَدْت َخديَجُة  َرِضَي  اللُه  َعنها  ِبَمكََّة عاَم 86 ق.ه.1،
 655 م .2
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 كاَنْت َخديَجُة ذاَت َشَرٍف َو ماٍل َكثيٍر َو ِتجاَرٍة راِبَحٍة بينها
 َوبـَْيَن  َأْهِل  الّشاِم، وَكاَنْت  َتسَتْأِجُر  الّرِجاَل  َوَتدَفُع  الماَل.  فـََلّما
 شاَع  في  َمكََّة  َلَقُب  الرَّسوِل  (ص)  بالّصاِدِق  الأميِن،  أَرَسَلْت
 الَْيِه  َخديَجُة،  َوَسأَلْتُه  الُخروَج  الى  الّشاِم  في  ِتجاَرتِها،  فـََقِبَل
 النَّبيُّ ،  َوَخرََج  الى  الّشاِم.  فَباَع  ِبضاَعَتها  َواشترى  َغيـَْرها  َوعاَد
 ِبها  الى َمكََّة،  فـََرَبَحْت  تِْلَك  الِبضاَعُة رِبحا ً َوفيرا،ً واتََّجَه  قَلُب
 َخديَجَة  َنْحَو  النَِّبيِّ  فـََعَرضْت  َعَلْيِه  الزَّواَج،  َفواَفَق  َوَتم  َزواُجهما
 وَكاَن ُعْمُر النَّبيِّ َوقـَْتها َخْمَسًة َوِعشريَن عاما،ً أَّما هي َفكاَنْت
في الأربَعيَن  ِمن  ُعْمرِها.
َوقـََفْت َخديَجُة  ِبجاِنِب  النَّبيِّ  َو ساَعَدْتُه  َو  َبَذَلْت  نَفَسها
َو ماَلها في  َسبيِل  تَبليِغِه  ِلرِسالَِتِه.
 َو  ُعرَِفت  بالِعفَِّة  َو  الَعْقِل  َو  الَحزِم  َحّتى  َدعاها  َقوُمها  في
الجاِهليِة  بالطاَِّهَرِة.
 تُوفِّيْت  َو هي في  الخاِمَسِة  َو  الّسِ ّتيَن  ِمن  ُعمرِها،  قَبَل ثلاِث
َسَنواٍت ِمن ِهْجَرِة النَّبيِّ ُمَحمٍَّد الى يـَْثِرَب،1 َو ُدِفَنْت في َمكََّة.
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9
َجلاُل  الدِّ يِن  السُّيوطي
)5151–5441(
 هو كاِتٌب َكبيٌر ِمن  الَعْصِر  الَمملوكيِّ َو إماٌم إسلاميٌّ َو  ُمَؤرٌِّخ
ِمصريٌّ.
 ُوِلَد َجلاُل  الّديِن  السُّيوطيُّ عاَم 5441 م في  القاِهَرِة  َو  َنَشَأ
 فيها،  ِمن  أُمٍّ  َعَربيٍة  َوَأٍب  ِمن  أْصٍل  فارِسيٍّ ،  َو كان  أَبوُه  ِمَن
الُعَلماِء  الصَّاِلحيَن.
 تـُُوفَِّي واِلُد السُّيوطيِّ ِعنَدما كاَن ابُنُه َصغيرا.ً فـََنَشَأ الطِّفُل يَتيمًا
 َوَحباُه اللُه ِبذَكاٍء َو ُسرَعِة َتفكيٍر َو ُسرَعِة تـََعلٍُّم ِمّما َجَعَلُه ِمن
َأشْهِر  الُمَفّسِ ريَن  َو  الُفَقهاِء في  َعْصرِِه.
 َحِفَظ  السُّيوطيُّ  الُقرآَن  الَكريَم  َو هو في  الّتاِسَعِة ِمن ُعمرِِه،
 ثُمَّ  َحِفَظ  بَعَض  الُكُتِب في  تِلَك  الّسِ نِّ  الُمَبكَِّرِة  َو  ِمنها  أَلِفَية ُ
ابِن ماِلٍك.
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 َكثيرا ً ِمن  الُكُتِب،  َو  ِمن  َأَهّمِها:  ُحْسُن  الُمحاَضَرِة في  أخباِر
 ِمصَر  والقاِهَرِة  َوتأريُخ  الُخَلفاِء  َو  َأسراُر  َترتيِب  ُسَوِر  الُقرآِن
َوَغْيرِها.
 سافـََر  الى  الّشاِم  َوالِحجاِز  َو  الِهنِد  َو  الَيَمِن  َو  الَمغِرِب  ثُمَّ
 عاَد  الى  ِمصَر  فَاستـََقرَّ  فيها.  تـََوّلى  َمَناِصَب  ِعدَّة،  َو  َلّما  بـََلَغ
اَلأربَعيَن ِمن ُعمرِِه  اعتـََزَل  الّناَس  َو  َعَكَف على  الِكتابَِة.
اَلََّف  السُّيوطيُّ َنحو  ِستِّماَئِة ِكتاٍب في  الِفقِه  َو  التَّفسيِر
و الَحديِث  َو  ُعلوِم  الُقرآِن  َو  الّتأريِخ  َوالنَّحِو.
01
الَخطُّ  الَعَربي
 كاَنِت الِكتابَُة هي َكلُّ ما ُيكَتُب بِالَقَلِم ِلذا جاَء ِذْكُر الِكتابَِة
 َوالَقَلِم  في  َكثيٍر  ِمن  الآياِت  الُقرآنَِيِة  َو  الأحاديِث  النّـََبويِّة،
َو  ِمنها  يَقوُل  َتعالى: «َو َكَتبنا  َلُه في الألواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء»1
 َو قاَل: «ن َوالَقَلِم َوما َيْسطُروَن»2 َو قاَل: «إقـَْرْأ َو َربَُّك الأْكَرُم
 .»ыдаргерП« аруС 1
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 الذي  َعلََّم  بِالَقَلِم  َعلََّم  الإْنساَن  ما  َلْم  يـَْعَلْم»1  َو  قاَل  َرسوُل
 اللِه (ص):  «الَخطُّ  الَحَسُن  يَزيُد  الَحقَّ  ُوضوحًا».  َلّما  انـَْتَشَر
 الإسلاُم  انـَْتَشَرْت  َمَعُه  الُلَغُة  الَعَربيُة  لأنَّها  لَُغُة  الُقرآِن  الَكريِم،
 انـَْتَشَرْت  في  البـُْلداِن  التي  َدَخَلها  الإسلاُم،  َو كَذِلَك  الِكتابَُة
 بِالَخطِّ الَعَربي. َو َتَدرََّج الَخطُّ الَعَربي بِالَتَحسُِّن بَعَد أْن َعَرَف
 الَعَرُب  نـَْوَعْيِن  ِمن  الَخطِّ  ُهما:  الَخطُّ  الُكوفي،  الذي كاَن
ُيْستـَْعَمُل في  َدَواويِن  الُحكوَمِة  بِالكوَفِة،  َو َخطُّ  النَّْسِخ.
 يـُْقتـََرُن  َفنُّ  الَخطِّ  الَعَربي  بِالزُّْخرَُفِة  الَعَربيِة  «أراِبسك»  التي
 ُتْستـَْعَمُل  لَِتزييِن  الَمساِجِد  َوالُقصوِر، َكما  ُتْستـَْعَمُل  في  َتزييِن
الَمخطوطاِت  َوالُكُتِب َوخاّصًة  الُقرآِن  الَكريِم.
 َوقيَل في  الَخطِّ :
 «الَخطُّ  يَبقى  َزمانا ً بـَْعَد كاتِِبِه***
 وَكاِتُب  الَخطِّ  َتْحَت الأْرِض  َمْدفوٌن».
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ِعباراٌت  َعَربَِيٌة
 لَيـَْلُة الَقَدِر: هي إْحدى لَيالي َشْهِر َرَمضاَن الُمباَرِك َوَأْعَظُمها.
هي  الَلْيلُة  التي  نـََزَل  فيها  الُقرآُن  الَكريُم،* َوجاَء في  الُقرآِن:
«إنَّها  لَيـَْلٌة  َخيـٌْر  ِمن  أَْلِف َشهٍر».
 َرَمضان َكريٌم:  ِلهذا  الشَّْهِر  َمنزَِلٌة  عالَِيٌة  لا  تُرقى  اليها  بَقيَُّة
الأْشُهِر.
 ِبْسِم  اللِه  الرَّحمِن  الرَّحيِم،  «َبْسَمَلٌة»:  ُجْمَلٌة  ُتْكَتُب  في  ِبدايَِة
َجميِع  الَمخطوطاِت.
اَلأعياُد
 العيُد: هو ُكلُّ  يـَْوٍم  فيِه َجْمٌع،  َوأْصُل  الَكِلَمِة عاَد،  يَعوُد.  قاَل
 ابُن  الأْعرَابيِّ :  «ُسّمَِي  العيُد  عيدا ً لأنَُّه  يَعوُد ُكلَّ  َسَنٍة  ِبَفرٍَح
َمَجدٍَّد»1.
َوعادًة في َكثيٍر ِمَن الدُّ َوِل الَعَربيِة يـَُهنُِّئ الّناُس بـَْعُضُهُم الَبعَض*
ِبَقْوِل: «عيدُُكم  ُمباَرٌك»  أَْو ُكلُّ عاٍم  وأَنـُْتم  ِبَخْيٍر.
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 عيُد  الِفْطِر:  َيْحَتِفُل  فيِه  الُمْسِلموَن  في  أَوَِّل  يـَْوٍم  ِمن  َشْهِر
 َشوَّال.  َوهو  يَْأتي  بَعَد  ِصياِم  َشهِر  َرَمضاَن.  َوهو  أَوَُّل  يـَْوٍم
 يـَْفطُُر  فيِه  الُمْسِلموَن  بَعَد  ِصياِم  َشهٍر كاِمٍل  َو  ِلهذا  ُسّمَِي
ِبعيِد  الِفْطِر.
 عيُد  الأْضحى:  َيْحَتِفُل  الُمْسِلموَن  في  هذا  العيِد  في  العاِشِر
 ِمن  ذي  الِحجَِّة،  َو  يَْأتي  بـَْعَد  يَِوِم  َوقـَْفِة  َعَرَفة  (َعرفات)  في
 الّتاَسِع  ِمن  ذي  الِحجَِّة،  َو  يَِقُف  فيِه  الُحّجاُج  ِبَعَرَفة،1  َو  هو
 َمْوِقٌع َقريٌب ِمن َمكََّة الُمَكرََّمِة. َو يـُْعتـَبـَُر هذا العيُد ِذكرى ِلِقصَِّة
 إبراهيَم  َعَلْيِه  السَّلاُم  ِعنَدما  أَراَد  التَّضحيَة  بابِنِه  اسماعيَل  تَلِبَيًة
 َلأْمِر اللِه، ِلذا يَقوُم الُمْسِلموَن ِبَذبح الأضِحيِة َو تـَْوزيِع َلحِمها
على الأقاِرِب  َو  الُفَقراِء  َو  ِلهذا  ُسّمَِي  ِبعيِد الأْضحى.
утскет к ииратнеммоК
 йыннещявс налсопсин лыб еен  в – نـََزَل  فيها  الُقرآُن  الَكريُم
нароК
агурд гурд – بـَْعُضُهُم  الَبعَض
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َسدُّ  َمْأِرب
 هو  َسدٌّ  مائيٌّ  َقديٌم  يَعوُد  تأريُخ*  بِنائِِه  الى  الأَلِف  الأوَِّل  قـَْبَل
 الميلاِد.  َوُرّمِ َم  الَسدُّ  ِعدَّ َة  َمرّاٍت، كاَن  آِخُرها  في  َعهِد  أَبَرَهَة
 الأشَرِم،1  أَحُد  قاَدِة  الَحْمَلِة  الَحَبِشيَِّة  على  الَيَمِن.  َغيـَْر  أَنَُّه*
 تـََعرََّض للإْنهياِر الّتاِم ِبَسَبِب َسْيِل الَعرِِم2 الذي ذُِكَر في الُقرآِن
 الَكريِم  في سوَرِة  «َسَبَأ».  َلَقد كاَن  ِلَسَبٍأ  في  َمْسَكِنِهم  َجّنتاِن
 َعن  َيميٍن َوَشماٍل، ُكلوا ِمن رِزِق  َربُِّكم واشُكروا  َلُه  بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة
َو  َرٌب  َغفوٌر،  فََأْعَرضوا  فَأْرَسْلنا  َعَلْيِهم  َسْيَل  الَعرِِم.
 كان  هذا  السَّدُّ  الَعظيُم  َسَببا ً في  ُخصوبَِة  أَراضي  الَيمِن،
 وازِدهارِها  بالّزِراَعِة  والُعمراِن،  وَرواِج  التِّجارِة  فيها  آنذاَك* حتّى
 ُسّمَِيت  بَِأرِض  الَعَرِب  السَّعيدِة،  وكان  أهُلها  يَنَعُموَن  بالَعيِش
 الهِنيء والحياِة الرَّغيَدِة في َكَنِفه. وظّل َيُمدُّهم بالَخْيِر، ويُقاوُم
 الَفَيضاناِت والسيوَل أَزمانا ًطويلًة حتى َحلَّ بهم الدَّماُر! لأَنَّهم
 َبِطروا ولم يشُكروا نِْعَمَة َربِّهم، وانَصَرُفوا عن الَعَمِل، وُشِغلوا عن
 ятох ,мен  о еинанимопу ьтсе »нолС« ерус  В .киньлачанеов йикспоифЭ 1
 .онавзан ен ями оге
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 الُعمراِن فَأصابَهم َسْيٌل جارٌف ُيَسّمى «َسْيُل العرِِم»، َهدَّ َم السََّد
 فاكَتَسَحْت  ِمياُهُه  الَمدينَة  وتَفرََّق  أهُلها  َأْشَتاتا*ً  في  ُمْخَتلِف
 أَنحاِء  الجزيرِة  الَعَربيِة، ُكلُّ  طائِفٍة  َأَخَذْت  َطريقا ً َحّتى  َضَرَب
الَعَرُب  ِبِه  الَمَثَل،*  َفقالوا «َتفّرقوا  أْيِدي  َسَبَأ».
 وبقى السدُّ ُمتَصدِّعا ًوما حوَلُه َجْدٌب وَخراٌب إلى يـَْوِمنا هذا،
 َحْيُث صاَر  أَثَرا ً يَزورُُه  الُسّياح  والُعلَماُء  لِيِقُفوا  على  َروعِة  الَفنِّ
الَهنَدسيِّ والِعماَرِة  الَعَربيِة  الَقديمِة.
утскет к ииратнеммоК
тидохсов яиротси – يَعوُد  تأريُخ
окандо – َغيـَْر  أَنَُّه
ямерв от в – آنذاَك
оп ьсилшозар илетиж ее – تَفرََّق  أهُلها  َأْشَتاتًا
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جاِمُع  قـُْرطَُبَة  الَكبيُر
 جاِمُع  قـُْرطَُبَة  هو  ِمن  َأَهمِّ  َمعاِلِم  قـُْرطَُبَة  الإسلاميَِّة.  َويُعتـَبـَُر*
 ِمن  أْجَمل  ما  أَْبَدَعُه  المسِلموَن  ِمَن  الأْعماِل  الِمعمارِيَِّة  في
الأَْنَدُلِس،  َوَقد َصنَّفتُه  اليوِنسكو َكَمْوِقِع  تُراٍث عاَلميٍّ .
 َأسََّس هذا  الجامَع الأميُر عْبُد  الرَّْحمِن  الداخُل1 سنة 587 م
 ثُّم َتوسََّع َمرّاٍت َعديدًة على أَْيدي الُخَلفاِء الذين َتعاقَبوا على
ُحكِم  الِبلاِد من  بَعِدِه.
 ولم  يـََتمَّ  بِناُؤُه في  قـَْرٍن واِحٍد، ولكنَّ َتوسيَعُه قد اسَتغَرَق  َأكثـََر
 من  ِمئِة  َسنٍة  وَتعاقَب  في  الإشراِف  على  ِعماَرتِِه  أَربـََعُة  ُحّكاٍم
 تابَعوا إتماَم الَعَمِل اَلأّوِل بإضافاٍت اقتَضْتها زِيادُة َعَدِد الُمَصلِّيَن
 وِضيُق  الَمكاِن،  وللَحَرِم*  َأَحَد  َعَشَر  بابا ً من  ناَحيِة  الصَّْحِن
 الَمعروِف ِبَصحِن الُبرتُقاِل «ِلُوجوِد هِذِه اَلأْشجاِر في ُصفوٍف
 ُمنَتَظَمٍة  ُمَتتاِبَعٍة  في  هذا  الصَّحِن»  وأَربَعُة  أَبواٍب  على  شارِِع
 «توريخوس»  الذي كان  يُعَرُف  في  أَيّام  الَعَرِب  بـ«الَمَحجَّ ِة
 الُكبَرى»  وفي  َصحِن  الجاِمِع  َثلاُث  بـَُرٍك  في  الَوَسِط َكبيرٌة،
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 واثنتاِن َصغيرتاِن واِحدٌة َعن َيمينها وُأخَرى عن َيسارِها، وكانت
 ُكلُّها لِلُوضوِء.  أّما ِمْحراُب الجاِمِع فهو  قـُبٌَّة َكبيرٌة  تـَُؤّدي  إلَْيها
 بـَّوابٌة  َصغيرٌة،  وتَبُلُغ  َمساَحُة  هِذِه  الُقبَِّة  َسبَعَة  أَْمتاٍر  طُوًلا  في
 اثـَْنْي  َعَشَر  ِمترا ً ارتِفاعا،ً  وفي  َوَسِطها  الِمحراُب  وَُكلُّ  هِذِه
 الواِجهِة  َمصنوَعٌة  ِمن  الُفَسيـَْفساِء  الصَّغيرِة  ِجدا ً والدَّقيقِة  في
 ِصناعِتها* َفهي من ِقَطٍع ُرخاميٍة ِمن أَلواٍن َكثيرة ِبداِخِلها ِقَطٌع
 َصَدفيٌَّة وَذَهبيٌَّة. وَقْد َبَدْت لِلنَّاِظِر إلَْيها* ِمن ِجهاتِها الُمخَتِلَفة
 بِأَلواٍن وَأْشكاٍل تـَبـَْهُر الُعُقوَل وتـَُبرِهُن على َجلاِل هِذِه الصِّ ناعِة
 الَعَربيَِّة وعلى ِمقداِر الَفنِّ الِمعمارِّي الذي كاَن الَعَرُب يـََتميَّزوَن
 بِه  ِمن  َغْيرِِهم  من  الأَُمِم.  وفي  دائَِرِة  الُقبَِّة  والِمحراِب ِكتاباٌت
 ُكوفيٌَّة  قُرآنِيٌَّة َكثيَرٌة  ِمّما  َتراُه  عاَدًة  على  أَمثالِِه  ِمن  الَمساِجِد.
 ويُعتـَبـَُر  هذا  الَمسِجُد  الثَّاِلَث  في  العالَم  َحْيُث  تـَبـَُلُغ  ِمساَحُتُه
 اثنـَْيِن  وِعشريَن  أَلفا ً وِمئتـَْيِن  وَخمسيَن  ِمترا ً ُمَربَّعا.ً  إنَّ  الَمسِجَد
 اَلأّوَل  مْن  َحْيُث  الِمساَحِة  هو  الَمسِجُد  الجاِمُع  في  َساَمرّاَء1
 وتَبُلُغ ِمساَحُتُه َثمانَِيًة وَثلاثيَن أَلَف ِمتٍر ُمَربٍَّع َتقرِيبا،ً والَمسِجُد
 الثَّاني جاِمُع أَبي ُدلٍف في ساَمرّاَء أَيضا ًوتَبُلُغ ِمساَحُتُه َثمانَِيًة
وِعشريَن  أَْلفا ً وَسبِعمئٍة وَخمسيَن  ِمترا ً ُمَربَّعا.ً
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Комментарии к тексту
َُرـَبـتُعي – считается 
ٌمَرَح – священное место (здесь: мечеть)
اهِتعانِص يف ُةقيقَّدلا – тонкой работы








Мухаммад врач. Его жена учительница, ее зовут Фатима. 
У Мухаммада четверо детей: Ахмад, Хамза, Анвар и Ибрахим.
Ахмад и  Хамза ученики в  школе. Ахмад старательный уче-
ник, а Хамза ленивый ученик.
Что касается Анвара и Ибрахима, то они (учатся) на факуль-
тете шариата. Анвар на втором курсе, а  Ибрагим на четвертом. 
Они старательные студенты.
Семья Мухаммада хорошая (правильная). 
2 
Хамид – студент
Это Хамид. Он студент факультета исламских и  арабских 
исследований в Каире. Хамид из Судана. А это его друг Халид, он 
из Сирии. Он старательный студент.
Дом Хамид (находится) близко к  мечети. Что касается дома 
Халида, то он (находится) далеко от мечети.
На факультете исламских и  арабских исследований в  Каире 
студенты из разных стран, но вера у них одна. Они мусульмане. 
Это их преподаватель. Его зовут Мухаммад. Он из Алжира. Он 
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3 
Рассказ о себе
Я Абдаллах из Каира. Я изучаю арабский язык в  универси-
тете Каира. Я живу в квартире с отцом, матерью, братьями и сест- 
рами.
Я хожу в  университет в  воскресенье, понедельник, вторник, 
среду и четверг. В пятницу и субботу у нас выходные.
Вечером я сажусь со своей семьей за стол, чтобы поужинать. 
В выходные я со своей семьей иду проведать дедушку и бабушку 
или навещаю своих друзей и гуляю с ними по городу.




Сура «аль-Фатиха» мекканская, потому что она была ниспо-
слана в  священной Мекке до хиджры. Это первая сура, ниспо-
сланная полностью, а количество ее аятов (стихов) – семь.
Эту суру называли «матерью книги», потому что она содер-
жит (в себе) всё, о чем сказано в священном Коране, а также его 
постулаты.
Постулаты священного Корана: единобожие, благая весть для 
верующих и предупреждение для неверующих. 
Во имя Аллаха, Всемилостивого и Всемилосердного
Хвала Аллаху, Господу миров, Всемилостивому и  Всемило-
сердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и Тебя просим 
помочь! Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагоде-
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5 
О собаке
Собака самое близкое человеку животное, (которое) следует 
за ним, как тень, и защищает его днем и ночью. Собака предан-
ный друг человека. Это дружелюбное животное, но оно может 
стать диким, его может поразить бешенство. 
Голос собаки – вой, лай и  рычание. (Называется) детеныш 
собаки – щенок. Упоминание о собаке есть в священном Коране. 
И вот история о  собаке в  хадисах Пророка. Это история 
собаки, благодаря которой один человек вошел в рай.
Говорил Пророк (Да благословит его Аллах и  да приветст-
вует!): «Когда шел человек по дороге, усилилась его жажда. Он 
обнаружил колодец, спустился в него и напился, а затем выбрался 
(наружу). И  вот (увидел) собаку, (которая) тяжело дышит и  от 
жажды ест землю.
И сказал человек: „Эту собаку мучает жажда так же, как она 
мучила меня“. Он спустился в колодец и наполнил свою сандалию 
водой. Затем взял ее в рот, чтобы подняться (наверх). Он напоил 
собаку. И возблагодарил его Аллах и простил его (грехи)».
6 
Что произошло с верблюдицей  
Пророка Мухаммада  
(Да благословит его Аллах и да приветствует!)
Верблюдицу Пророка Мухаммада звали «аль-Адбау», это 
(означает) «с подрезанными ушами». Ее уши не были подрезаны, 
но ее так называли.
Ее (также) называли «аль-Касуау», что (означает) «с немного 
обрезанными краями ушей».
Она была быстрой, никто не мог обогнать ее. Если она при-
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Однажды приехал бедуин верхом на молодом и сильном вер-
блюде Кауде. Он (стал) состязаться с  верблюдицей Пророка (Да 
благословит его Аллах и да приветствует!). И случилось то, чего 
не могли ожидать: молодой Кауд обогнал верблюдицу Пророка 
(Да благословит его Аллах и да приветствует!).
Опечалились мусульмане. Было для них тяжело то, что про-
изошло. Они говорили: «Аль-Касуау побеждена!» 
И когда услышал это Пророк (Да благословит его Аллах и да 
приветствует!), то не разгневался, как гневались мусульмане. Но 
он разъяснил им: «Жизнь не остается неизменной, и  трудность 
(соседствует) с легкостью. А дни – один день для нас, другой день 
против нас. Здоровье и болезнь, успех и поражение, добро и зло. 
Всё по воле судьбы. Такова жизнь».
7 
Мечеть аль-Азхар
Мечеть аль-Азхар – самая важная мечеть в  Египте и  самая 
известная. Она считается одной из самых старых исламских рели-
гиозных школ в мире.
Аль-Азхар играл (важную) религиозную, образовательную, 
культурную и  политическую роль в  исламском мире. Аль-Азхар 
был построен в  городе Каире в  эпоху Фатимидов. Его начали 
строить в  970 году, и  (строительство) заняло два года. Первая 
пятничная молитва состоялась здесь в  972 году. Это место было 
известно как Каирская мечеть.
До этого в  Каире существовало три мечети: мечеть Амра 
ибн аль-Аса (построена в 641 году), мечеть аль-Аскар (построена 
в 750 год), мечеть Ахмада ибн Тулуна (построена в 879 году).
Сегодня аль-Азхар – исламское научное учреждение, которое 
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8 
Хадиджа бинт Хувайлид 
(мать верующих)
Она первая жена пророка Мухаммада (Да благословит его 
Аллах и  да приветствует!) и  мать всех его сыновей, за исключе-
нием его сына Ибрахима. Она первая среди тех, кто доверился 
ему (Пророку) и поверил ему.
Хадиджа (Да будет доволен ею Аллах!) родилась в Мекке в 68 
году до хиджры (556 год). 
Хадиджа была честной, обладала большим состоянием 
и (вела) прибыльную торговлю с жителями Сирии. Она нанимала 
людей и  платила деньги. И  когда дошли до Мекки слухи о  Про-
роке (Да благословит его Аллах и  да приветствует!), его честно-
сти и  надеж ности, отправила Хадиджа за ним и  попросила его 
отправиться в Сирию по ее торговым делам. Пророк принял (ее 
предложение) и отправился в Сирию. Он продал ее товары, купил 
другие и  вернулся с  ними в  Мекку. Она (Хадиджа) выручила за 
эти товары хорошую прибыль. Сердце Хадиджи обратилось 
к  Пророку, и  она предложила ему (заключить) брак. Он согла-
сился, и  их брак был заключен. Было Пророку в  то время два-
дцать пять лет, что касается ее (Хадиджи), то ей было сорок лет.
Стояла (была) Хадиджа рядом с  Пророком, помогала ему, 
прилагая свои силы и сбережения для того, чтобы он смог доне-
сти свое пророчество. 
Была она известна добродетельностью, умом и  благоразу-
мием, так что люди в доисламскую эпоху называли ее «Безупреч-
ная».
Она скончалась в  возрасте шестидесяти пяти лет, за три 
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9 
Джаляль ад-Дин Ас-Суюти 
(1445–1515)
Это крупный писатель мамлюкской эпохи, исламский имам 
и египетский историк.
Джаляль ад-Дин ас-Суюти родился в 1445 году в Каире и там 
же вырос (в семье) матери-арабки и отца – перса по происхожде-
нию. Его отец был одним из благочестивых ученых мужей.
Отец ас-Суюти скончался, когда его сын был маленьким. 
Ребенок рос сиротой, но Аллах одарил его умом, сообразительно-
стью, способностью к обучению, так что стал он одним из самых 
известных толкователей (Корана) и законоведов своей эпохи.
Ас-Суюти выучил наизусть Коран, когда ему было девять лет, 
затем в этом раннем возрасте он запомнил несколько книг, среди 
которых было сочинение Ибн Малика.
Ас-Суюти начал писать (свои сочинения), когда ему было 
семнадцать лет. Он написал много книг, среди них наиболее 
известны: «Хороший рассказ о  событиях в  Египте и  Каире», 
«История халифов», «Тайны коранических сур» и другие.
Он путешествовал в  Сирию, Хиджаз, Индию, Йемен 
и Магриб, а  затем вернулся в Египет и остался там. Он занимал 
много должностей, а  когда ему исполнилось сорок лет, ушел от 
людей и  усердно занялся написанием (сочинений). Ас-Суюти 
автор около шестисот книг по фикху, тафсиру, хадисам, корани-
ческим наукам, истории и грамматике. 
10 
Арабский почерк
Письмо – это всё, что написано пером, поэтому упомина-
ние о  письме и  каляме есть во многих коранических айятах 
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для него в скрижалях обо всём». (Также) он говорил: «Нун. (Кля-
нусь) калямом и всем, чем пишут!» и говорил: «Читай! И Господь 
твой самый щедрый, который научил (писать) калямом. Научил 
человека тому, что тот не знал». И сказал Посланник Аллаха (Да 
благословит его Аллах и да приветствует!): «Хороший почерк уве-
личивает ясность истины». Когда распространился ислам, с  ним 
вместе распространился арабский язык, потому что это язык 
священного Корана (арабский язык), и  арабская письменность. 
Арабское письмо стало улучшаться после того, как у арабов выра-
боталось два вида почерка: куфический почерк, который исполь-
зовался в государственных учреждениях в Куфе, и почерк насх.
Искусство арабского письма связано с арабским орнаментом 
«арабеска», который используется для украшения мечетей и двор-
цов, а также рукописей, книг и особенно священного Корана.
Сказано об арабском письме:
«Письмо остается в веках после писца,








 تُعتبـَُر  المدرسة  المستنصريَّة  واِحدٌة  من  أشهِر  المدارس  التي
 ُشيَِّدت  في  الَعصر  الَعباسيِّ ،  وهي  أوَّل  جامعة  ُأّسِ َست  في
 العاَلمين العربي والإسلامي. ُسِمَيت هذه المدرسة باسم بانيها
 الُمسَتنِصر  بِاللِه أبي َجعَفر  المنصور،  الخليفة  العّباسّي والذي
دامت ِخلافـَُتُه من سنِة ( 6221-2421م).
وقد شرع  الُمستنصر  بالله  ببناء  المدرسة عاَم 526 هجريّة،
وأنهى  بناَءها عاَم 136 هجرية (7221-4321م).
 بُنيت  المدرسة  المستنصريّة  على  شكل  بناء  ُمتكامل،  ففي
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 بِأجَمِل  أنواِع  الزُّهوِر. كما  أنَّ  ُهناَك  ساحٌة  ُمبـَلََّطة  يستطيع
 الطُّلاُب التّـَنـَزَُّه فيها بين الحدائق. وفيها ُغَرٌف للتَّدريِس وِعدَّ ُة
 قاعاٍت  للأساِتذِة  والُمَدّرِسين، وكذلك  فيها  عدٌد  مَن  الأرِوقِة،
 وفيها  َمطَبٌخ  وَمشفًى  ومكتبٌة.  وفي  الجانِب  الأْيَمِن  مَن
 المدرسِة جامٌع كبيٌر ِبَمناَرٍة ُمَميّـََزٍة لإقامِة الصلاِة. وكانت ُهناك
 عند  الدُّخوِل من باِب  المدرسِة ساعٌة مائيٌَّة  أثَرِيٌَّة، تتكوَُّن من
 باَزْين من َذَهٍب. وعندما تُمرُّ ساعٌة مَن الَوقت  ِتسُقُط من فِم
 الباِز  بُنُدَقٌة  َذَهبيٌَّة.  ُسرَِقت  هذه  الساعُة  الأثريَُّة  عند  الإحتلال
 الأمريكيِّ . كانت  هذه  المدرسُة َكَمدينٍة  صغيرٍة  لأهِل  العلِم
 والمعرِفِة،  ومكانا ً للُعلماِء  والأَدباِء.  وكانت  جامعًة  إسلاِميًَّة
 ُكبرى، ُتَدرَُّس فيها الُعلوُم الُمخَتِلفُة، إضافًة إلى ِفقِه المداِرِس
 الَمذَهِبيَِّة الأربَعِة. وتبُرُز أَهِميَُّة المدرسِة المستنِصرِيَِّة، لأنها أوَُّل
 مدرسٍة ُمَخصَّّصٍة  للمذاِهِب الإسلاميَِّة الأربـََعِة، حيُث كانِت
المداِرُس الساِبقُة لها َتخَتصُّ ِبَمذَهٍب واحٍد أو َمذَهبـَْين فقط.
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الجاحظ  )951–552( للهجرة
 هو أبو ُعثماَن عمرو بن محبوب الَبصرّي. ُوِلَد في أسرة فقيرة
 في  َمدينة  البصرة  بالعراق،  ونشأ  وتـََرعرََع  فيها،  وتـُُوِفَي  أبوه
 وهو  مايَزاُل  ِطفًلا،  فقامت  أمُُّه  على  تربَِيِتِه.  ولُقِّب  بالجاحظ
لجحوظ  َعيـْنـَْيِه أي  بُروزِِهما.
 َنَشَأ  الجاِحُظ  َمّياًلا  للعلِم،  لِكنَّ  َفقَرُه  َدفـََعُه  إلى  بـَْيِع  الخبز
 والسََّمِك  عند  نَهر  َسْيحاَن  بِالَبصرة  نهارا،ً  واكِتراِء  دَكاكين
 الَورّاقين  يَبيُت  فيها  للقراَءة. وقيل عن  الجاحظ:  إنَُّه كان  يبيُع
 الُخبَز  نهارا،ً  و  َيشَتري  الُكتَب  لَِيأُكَلها  لَْيًلا. وكان  ُيضَرُب  ِبِه
 الَمَثُل في َشَغِفِه بالِقراَءة، فـََلم َيُكن َيدَُع كتابا ًإلا ّبعد أن يَقَرأَُه
َوَيستـَْوِعَبُه.
 تَلّقى  الجاحظ  العلَم  والأدَب  عن كثيٍر  مَن  الُعلماِء  والأُدباِء
 والشُّعراِء  واللَُّغِوييَن  الذين  ذَكَرهم  ِمرارا ً بين  طَّياِت كتبِه،  فََأخَذ
 اللُّغَة  الَعَربِيََّة  وآداَبها  عن  أبي  ُعبـَْيَدَة  والأصَمِعيِّ  واَلأخَفِش،
 وتـََبحََّر في ِعلم الكلاِم والَمنِطِق على يِد النَّظّام الَبصرِيِّ . وكان
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 َكلاٍم  وغيرِها.  وكان  ناِقدا ً اجِتماِعّيا ً عارِفا ً ِبَخفايا  ُمجَتَمِعِه،
 وتـَُعدُّ ُكتـُُبُه  وُمَؤلَّفاتُُه  وثاِئَق  يُمِكُن  الإعِتماَد  َعَلْيها  في  معرَِفِة
 َجواِنِب الُمجَتَمِع في عصرِه. ومن أشهِر كتبِه «الَبياُن والتَّبييُن»
 و  «كتاُب  الَحَيواِن»  و  «كتاُب  الُبَخلاِء».  صوَّر  الجاحظ
 في كتاِبِه  «الُبَخلاء»  الّناَس  الذين  قابـََلُهم  في  حياتِِه،  ِلذا
 َصوََّرهم  َتصويرا ً واِقِعّيا ً ُفكاِهّيا،ً  فـََفَضَح  لنا  أسراَرُهم  وأطَلَعنا
 على  نَفِسّياتِِهم،  ولكنَُّه  لا  يتُرُك  أثرا ً سيِّئا ً في  نُفوِسنا.  وهذه
 ِقصَّة  من كتاِب  الُبخلاِء:  «قاَل  رُجٌل  لبعض  البخلاء:  ِلَم  لا
 َتدعوني  إلى  َطعاِمَك؟ قال  البخيل: لإنََّك  َجيَِّد  المضِغ سريَع
 الَبلِع،  إذا  أكلَت  لُقَمًة  هيَّأَت  اُلأخرى.  قال  الرَّجل:  يا  أخي
أتُريُد  إذا ُكنُت عندك  أن  ُأَصلَِّي رُكَعتـَْين بعد ُكلِّ  لُقَمتـَْيِن
 كان  الجاحظ  َدميما ً قبيحا ً جاِحَظ  الَعيـْنـَْين.  وكان  ظريفا،ً
 َلطيف  المعَشِر،  حلو  الحديث،  وصاحَب  ُنكَتٍة  حتى  على
 نفِسِه. ومن َطرائِفِه: كان الجاحظ في أحِد الأَيّاِم ُمتـَوَِّجها ًالى
 الَيَمِن، فَدخَل أسواَقها وَتَجوََّل في  الَكثيِر من أحيائِها،  فـََوَجَد
 الّناَس  يَنُفروَن  منُه  لَِبشاَعِة  َشكِلِه.  فقرََّر  الَعْودة  الى  الَبصَرة،
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 وأهِلها؟»  فََأجاَب  الجاحظ  بِبـَيـْتـَْين  مَن  الِشعر  عبّـََر  فيها  عن
ُشعورِِه أحسن  ََتعبيٍر  قائًلا:
«ُمنُذ  أن  أتـَْيُت  الَيَمنا          َلم  أََر َوجها ً َحَسنا
قـَبََّح  الّلُه  بَلَدًة أجَمُل         من  فيها  أنا»
 وبعَد  أن  َتقدَّ َم  الُعمُر  بالجاحظ،  ومرض  في  آِخِر  حياتِِه  لم
 ينَقِطع  عِن  الِقراَءة.  وتـُُوِفَي  عندما  نَهَض  ُمَتثاِقًلا  إلى  أحِد
 كتبِه،  فسقَط  الرَُّف  على  رأِسِه،  فوقع  الجاحظ  على  الأرِض
 وفـََقَد  الَوعَي  وَلفظ  أنفاَسه  اَلأخيرة  بين  أَعزِّ  رِفاِقِه.  َلَقد  مات
 الجاحظ  مدفونا ً ِبكتبِه،  ُمَخلِّفا ً َوراَءه ُكتبا ً ومقالاٍت  وأفكارًا
مازالت خاِلدًة حّتى الآن.
3
َفنُّ  الُمَنمَنماِت الإسلاِميَِّة
 هناك  َلْوٌن  خاصٌّ  من  َفنِّ  التَّصويِر،  الذي  يُعَرُف  الَيوَم  باسِم
 المَنمَنماِت،  والتي  كانت  ُتَسّمى  َقديما ً بالتَّزاويِق،  َطوََّر
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 الِهنِديَِّة  والفارِِسيَِّة.  واسَتَمرَّ  َفنُّ  المَنمَنماِت  يتطوَُّر  ِبَفضِل
 فّنانين  ُمختلفين،  أشَهُرُهم  هو  الفّنان  الُمبدُِع  الفارِسيُّ  الأصِل
 بَهزاد  الذي  َرَسَم كثيرا ً مَن  الكتب،  أشهُرها  َملَحَمة  الشَّهنامة
 لِلِفرَدْوسي.  لقد  أتاحت  لَنا  هذه  المنمنماُت  التـََعرَُّف  على
 عاداِت وتقاليِد الُمجَتَمعاِت الإسلاِميَّة العَربِيَِّة منها وغير العربيَّة
 في  تلك  الَحَقَبِة  مَن  الزََّمِن،  وأطَلَعتنا كذلك  على  تفاصيِل
 الَحياة  اليـَْوِميَِّة  التي  لم  تـَُؤرَّخ  في  الكتب،  ولذلك  تُعتبُر  َوثاِئَق
ُمِهمًَّة جدا.ً
 إنَّ  أوََّل كتاب  ٍعربيٍّ  ظَهَرت  فيه  المنمنماُت كتاب  «كليلُة
 وِدمنة»، وهو كتاٌب َهنِديٌّ في اَلأصِل، وترجمُه ابُن الُمَقفَِّع الى
 الَعَربيَّة. ومن أشهر الكتب التي احتـََوت على المنمنماِت أيضًا
 هي  مقاماُت  الحريرّي.  ارتبطت  المنمنماُت  في  أَْوج  تطوُّرِها
 وعظمِتها الَفنِّيَِّة بالأَدِب العربيِّ ، وبالمقامِة خاصًَّة، وذلك لإنَّها
 تُقدُِّم  صورًة  حيًَّة  صاِدقًة  َمملوَءًة  بالحواِدِث،  ِلذا  وجَد  فيها
 الفّناُن المسلُم مادًَّة َخصَبًة ِلُمَنمَنماتِِه. والمقامُة فنٌّ اََدبيٌّ قديٌم
 وعريٌق، ظهَر  عند  العرِب  في  الَقرِن  الرّاِبِع  الِهجرِيِّ  في  العصِر
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 كتابَُة المقاماِت بعد الهمذانّي انتشارا ًواِسعا،ً وكان من أشهر
 ُكّتاِبها الحريرّي، والذي كتب خمسيَن مقامًة اشتـََهَرت باسِمِه.
 َتمتاُز مقاماُت الحريرّي بأصالَِتها اللَُّغِويَِّة وبأشعارِها الى جاِنِب
 اعتبارِها  ُمعَجما ً حاِفًلا  بالكثيِر  مَن  الُمفَرداِت  اللَُّغِويَِّة  الزّاِخرِة
 ِبِجدِّ  الَقْوِل وَهزلِه، ورقيِق  اللَّفِظ وَجزلِه، وُمَلِح اَلأَدِب ونواِدرِِه.
 وقام الحريرّي على استنساِخ مقاماتِِه َبَخطِّ َيِدِه، وُزوَِّقت الكثيُر
 مَن  النَُّسِخ  بالُمنمنماِت.  وكان  الحريريُّ  أحَد  أعلاِم  اللُّغِة
والنَّحِو  المعروفين في  َزمانِِه.
 رسم  الواسطيُّ  ُمَنمَنماتِِه  من  أحداِث  مقاماِت  الحريرّي.
 فيأُخُذ  مَن  المقامِة  الحريريَِّة  أبَرَز  َمشاِهِدها  ويرُسُمُه  ِبَحْيُث
 تكوُن  صوَرتُُه  أجمَل  وأوضَح  في  إبراِز  الِفكرِة  مَن  الِعباراِت
 الأَدبِيَِّة  للمقاَمِة،  وذلك  َلأنَّ  الواِسِطيَّ  َلُه  قابِِليٌَّة  رائَِعٌة  على
 الرَّسِم  والتَّزويِق  والَخطِّ  والتَّذهيِب.  وتُعتـَبـَُر  ُمَنمَنماُت  الواِسطيِّ
 من  أَروَع  َتصاويِر  المدَرسِة  العَربيَِّة،  والذي كان هو  من  أشهر
 ُمَصوِّريها. زوََّق الواِسِطيُّ أكثَر من ُنسَخٍة من مقاماِت الحريرّي
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 الحريرّي عاَم 7321م وزيَّنها بِتسٍع وِتسعيَن ُمَنمَنَمًة من ُرسومِه
 تـَُعبُِّر  عِن  الخمسيَن  مقاَمًة.  وقد  انفرَد  الواِسطيُّ  ِبَصفَحٍة  في
 نِهايَِة  الَمخطوَطِة ودوََّن  َعَلْيها: «فرَغ من َنسِخها  الَعبُد  الَفقيُر
 إلى َرحَمِة َربِِّه وُغفرانِِه وَعفوِِه َيحيى ابن ُمَحمٍَّد بن أبي الَحَسِن
 الواِسطيِّ  ِبَخطِِّه  وُصَورِِه  آِخَر  نَهاِر  يـَْوَم  السَّبِت  ساِدَس  َشهِر
َرَمضاَن  َسَنَة  أرَبٍع وَثلاثيَن وستِّماَئٍة».
 كان الواسطيُّ ُمثـَقَّفا ًواِسَع الإطِّلاِع، عمَل َرّساما ًلدى الخليَفِة
 العّباسيِّ المسَتنِصِر بِالّلِه، وقام بَِترَجَمِة الصَُّوِر الذِّهنيََّة إلى واِقِع
 بِالألواِن.  ويُعدُّ  الواسطيُّ  ُمَؤّسِ َس  مدرسِة  بَغداَد  لِلُمَنمَنماِت
 ومن َميِّزاِت هذه المدرسِة هي الَجمُع بين َمشَهَدْين في صورٍة
 واِحدٍة،  وإظهاُر  الشَّخِص  الرَّئيسيِّ  أكبَر  َحجما ً ِممَّن  َحْوله
 إشاَرًة  إلى  أنَُّه  المعِنيُّ في  اللَّْوحِة.
 أثاَرت تصاويُر الواسطيِّ إعجاَب الكثيرين، وتركت أثرا ًواِضحًا
 في  فـَّنانين كثيرين  منهم  َجواد  َسليم  الذي  أشاَر  إلى  عبَقرِيَِّة
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4
اَلأمثاُل في  الُقرآِن  الَكريم
 َتحَتلُّ اَلأمثاُل الَعَربِيَُّة َمكانًَة هامًَّة في الشِّ عِر والنَّثِر على السَّواء
 ُمنُذ  الَعصِر  الجاِهلّي  وإلى  َعصرِنا  هذا، َكما  لم  َتخُل  الُكُتُب
السَّماِويَُّة  المَقدََّسُة وأحاديُث  الأَنِبياِء مَن  اَلأمثاِل.
 وظَلَِّت اَلأمثاُل َحيًَّة لم َتقَو السََّنواُت على َطمِسها. َويـََتداَوُلها
 الّناُس مَن  الأَُدباِء والشَُّعراِء والُمثّـََقفيَن وغيرِِهم ،لأَنَّها ُمخَتَصَرٌة
 وتُبِهُج الّساِمَع ِبَطلاَوتِها وِفكَرتِها. وانَتَشَرِت اَلأمثاُل بـَْيَن الّناِس
في ُمخَتلِف  الُعصوِر، لأَنَّها  ُتَجّسِ ُد  َتجرِبََة  قائِِلها.
 المثُل  هو كلاٌم  قيَل  في  ُمناَسَبٍة  اقَتَضت  إلقاَء  ذلك  الكلام،
 ثُمَّ  َتداَوَله  الّناُس  ِعبَر  القرون  في  الَوقاِئِع  التي هي على  ِغرارِها
 َكما هو الحال في الأمثاِل العاِميَِّة. أّما المَثُل في الُقرآِن،كما
 قال  بَعُضُهم  فَإنَُّه  لم  يُنَقل  عن  حاِدثٍَة  ُمَعيّـََنٍة كما  هو  في
 الأمثاِل  العاّمِ يَِّة،  وإنَّما  ابُتدَِع  ابِتداعا،ً  وهو  َتعبيٌر  َفنِّيٌّ  جديٌد
 ابَتَكَرُه الُقرآُن. اهَتمَّ َعَدٌد مَن المَفكِّريَن باَلأمثاِل الُقرآنِيَِّة وذََكروا
 أَهِميّـََتها  وَمكانَتها  في  الُقرآن،  وقاَم كثيٌر  مَن  الُعَلماِء  بَِتأليِف
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تَنَقِسُم الأمثاُل  الُقرآنِيَُّة  إلى  ِقسَمْين.
 1-  المثُل الصَّريُح الظّاِهر  الُمَصرَّح  ِبِه، َكَقولِِه  َتعالى: «َمثـََلُهم
 َكَمَثِل  الذي  استـَْوَقَد  نارا ً فـََلّما  أضاَءت  ما  َحْوَلُه  َذَهَب  الّلُه
بِنورِِهم وتـَرََكُهم في ظُُلماٍت لا  يُبِصرون» (سوَرُة  البـََقَرة 71).
 2-  المثُل  الكاِمُن  الذي  لا  يَقَترُِن  ِبَكِلَمِة  َمَثٍل  أو  كاِف
 التَّشبيِه،َكَقْولِِه َتعالى: «ولا َتجَعل َيَدَك َمغلوَلًة إلى ُعُنِقَك ولا
تَبُسطها ُكلَّ  الَبسِط ...» (سوَرُة الإسراء 92).
 قاَم  عدٌد  مَن  الباِحثيَن  والُمَحقِّقيَن  باسِتخراِج  الِحَكم  الوارَِدِة
 في  الُقرآِن  الَكريِم،  والتي صارت  أمثاًلا  سائَِرًة  بين  العامَِّة  ِعبَر
القرون، ومنها:
«َو  َمَثُل َكِلَمٍة  َخبيَثٍة َكَشَجَرٍة  َخبيَثٍة  اجتـُثَّت  من  فـَْوَق  اَلأرِض
 ما  َلها  َقرار» (سورُة  إبراهيَم 62). «َكَمَثِل  الشَّْيطاِن  إذ  قاَل 
 ِللإنساِن ُأكُفر فـََلّما َكَفَر قاَل إّني بَريٌء ِمنك إّني أخاُف الّلَه
 َربَّ  العاَلمين» (سوَرُة  الَحشِر 61). «...  َوَعسى  أن  َتكَرهوا
َشْيئا ً وهو  َخيـٌْر  َلُكم...» (سوَرُة  البـََقَرة 612).
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«ُقل لا َيسَتوي الخبيُث والطَّيُِّب...» (سورُة المائَدِة 001»).
«َهل َجزاُء الإحساِن إلا ّ الإحساُن» (سوَرُة  الرَّحمِن 06»).
 إنَّ هذه اَلأمثاَل َلم َتُكن أَمثاًلا يـَْوَم نُزوِلها، وإنَّما كاَنت ِحَكمًا
وأصَبَحت  َمَثًلا على  َمرِّ  الزَّماِن.
5
َفنُّ  الزَّخَرَفِة
 َفنُّ  الزَّخَرَفِة  فنٌّ  َقديٌم  ِقَدم  الإنساِن،  إلا  انَّ  الفنَّ  الإسلاميَّ
 أعطى  لهذا  اللَّوِن  مَن  الفنِّ َكينونـََتُه.  وبِتأثيِر  التَّحريِم  على  فنِّ
النَّحِت والتَّصوير  اتَّجَه  الفنُّ الإسلاميُّ نحَو  الزَّخَرَفِة.
 والزَّخَرَفُة  الإسلاميَُّة  هَي  ِعباَرٌة  عن  َوْحداٍت  َهنَدِسيٍَّة  لا  تـَتـََعلَُّق
بمكاٍن ولا  بزماٍن  ُمَعيٍَّن.
 أخَذ  الفّناُن  الُمسلُم  مَن  الطَّبيعِة  ُشَجْيراتِها  وأْوراَقها  وأزهاَرها
 وصاغها  في  أشكاٍل  َهنَدِسيٍَّة  حتى  تُعطَي  الشُّعوَر  بالدواِم
 والَبقاِء والخلوِد. فوجَد الَفّنانوَن المسلمون  َفي الُحروف الَعَربِيَِّة
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 َيِد َخطّاطيَن َمشهورين، َفَظَهَرِت الُخطوُط واسُتعِمَلت في ِكتابَِة
 المصاِحِف  والنَّقِش  على  الُعمَلِة  وكذلك  في  المساِجِد  وعلى
 شواِهِد الُقبوِر. وتُعتـَبـَُر الزَّخَرَفُة لُغة الفنِّ الإسلاميِّ ، حيث تقوُم
 على  َزخَرَفِة  المساجِد  والُقصوِر  والُقَبِب  بأشكاٍل  َهنَدِسيَِّة  أو
 نَباتِيَِّة جميلٍة. وُسِميَّ هذا  النّـَْوع  ُ مَن الفنِّ في اوروبّا بالزَّخَرَفِة
الَعَربِيَِّة.
 ومعنى ُمصطََلِح الزَّخَرفِة هَو: َتزويُق الأشياِء باسِتعماِل الأشكاِل
 الَهنَدِسيَِّة والنَّباتِيَِّة دون إدخاِل صوِر الكائناِت الَحيَِّة فيها. وقد
 انتشَر استعماُل هذه الزَّخاِرف في تزييِن الُجدراِن والُقَبِب، وفي
 تزييِن  التَُّحِف  المختلفِة،  وكذلك  في  تزييِن  َصَفحاِت  الُكُتِب
وَتجليِدها.
 لم  يبَتِكر  الفّناُن  الُمسلُم َوحداٍت َزخَرِفيًَّة جديدًة، بل استعمل
 ما وجده  بين  يَدْيِه من َوحداِت  فُنوِن ما قبل الإسلاِم، ولكنَُّه
 نسََّق  مابين  أجزائها  تنسيقا ً حيُث  تبدو  للّناِظِر  وكأنّها  شئ
 جديٌد،  اخُترَِع لأوَِّل  مرٍَّة، وما هَي في حقيَقِتها كذلك. ولقد
 بلَغ  الفنُّ  الإسلاميُّ  في  الزَّخاِرِف  الَهنَدِسيَِّة  مكانًَة  لا  يُدانيِه
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الهنَدِسيََّة وابَتَكَر  أنواعا ًجديدًة أخرى.
 استخدَم  الفّنانون  المسلمون  الأشكاَل  النَّجميََّة  في  عمل
 َزخاِرف  ُمَتَكّرِرَة  ُمحَتِويَة  على كثير  مَن  الَعناِصِر  ومنها  الطَّبُق
 النَّجِميُّ ،  الذي  يتألَُّف  من  َنجَمٍة  ُسداِسيٍَّة  والتي  انتشرت  في
 الفنِّ الإسلاميِّ خلال العصَرْين الأيوبّي والَمملوكّي، والتي نَراها
 في المسجِد الأقصى بالُقدس، وفي الجامع الأموّي بدَمشَق،
 وكذلك نَراها في كثيٍر مَن الجوامِع والمساجِد مثل جامع أبو
 طولون  بالقاِهرة.  والطََبق  النَّجمّي  هَو  تصميٌم  ُزخرُِفيٌّ  ُمتكاِمل
 وُمرَكٌَّب  من  أشكال  نجميَّة،  وقد  ظهَر  لأوَّل  َمرَّة  في  الُفنون
 الإسلاميَّة في القرن الّساِدس الِهجريِّ على ِمحراب السَّيِّدة رُقـَيَّة
 بالقاهرة،  الَمصنوع  مَن  الخشب  و  المحفوظ  ِبَمتَحف  الفنِّ
 الإسلاميِّ  بِالقاهرة.  إذ  يظهر  الطبق  النَّجمي  ِبهذا  الِمحراب.
 ويتألف  هذا  الطَّبق  من  َنجمة  ُسداِسيَّة  ُتحيُط  بأطرافها  ِستُّ
َحَشواٍت ُخماِسيَّة الأضلاع.
 والحقيقة إنَّ هذا الزُّخُرَف هَو ُزخُرٌف قديم  ٌنشأ قبل الإسلام،
 ونَراه  على  بعض  الكنائس  َودور  الِعبادة  المسيحيَّة  في  َجَرش
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لا  َعَلْيِهم ولا على  تأريخِهم.
 ومن أهّم الزَّخاِرف الَهندِسيَّة التي امتاَزت بها الفنون الإسلاميَّة
 هي  رسوم  الأطباق  المتَعدَِّدة  الأضلاع  والُمجمَّعة  في  هيئة
 ُنجوم.  ويعَتِبُرها  المتخصِّ صون  بأنها  أبدَع  ما  ابَتَكَره  الفّنان
المسلم.
6
جامُع  النبيِّ يوُنَس
 كان  جامع  النبيِّ  يونس  َعَليِه  السَّلام  مَن  الَمعاِلِم  الموِصليَِّة
 الكبيرِة،  وَكان  ذات  أهميٍَّة كبيرٍة.  بُنَي  هذا  الجامُع  في  عهد
 الملك  عيسى  الأيوبيِّ  في  الَقرن  الّسابع  الِهجريِّ .  ُصّمَِم  هذا
 المسجد على شكل ُمَدرَّجات، وهو ُأسلوب ُعِرَف في العاَلم
 الإسلامي، وُأِخَذ من أسلوب الزَّقورة الذي استـَْوحاُه العراِقيّيون
فبنوا مساِجَدُهم على  ِغرارِِه.
 يقول  بعُض  المَؤّرِخين:  إن  هذا  المكاَن  ليس  بمرقِد  النبّي
 يونس الحقيقيِّ ، وإنما هو مرقٌد لأحِد الأنبياِء الّسابقين عندما
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َقصِر أسرحدوَن الذي توَجُد آثارُُه تحت بَقايا المسِجِد القديِم.
 كان  هذا  الجامع  يَنَتصُب  فوق  تّل  ُمرتِفع  في  َمدينة  الَموِصِل
 الَحدباِء،  َمدينة  أمِّ  الرَّبيَعْين،  ُيسمى  تّل  النَّبي  يونس  أو  تّل
 الّتوبة ويُمِكُن  الصُّعود  إليه  ِعبر أدراج طويلة. وقد  ُعِرَف  أيضًا
 باسم َمسجد  التَّوبة،  نسبة  الى هذا  الّتل.  َويُقال،  بعدما ظهر
 الّنبي  يونس  عليه  السَّلام  بمدينة  نينوى  في  عهد  الإمبراطورية
 الآشورية وكان الّناُس وقَتها يعُبدون الأصناَم َفَدعاُهم إلى التَّوبة،
 َولكنَّهم لم َيسَتجيبوا،  فـََرَحَل  النَّبي يونس َعنهم َورِكب السَّفينة
 وابتـََلَعُه الحوُت، وبعدما َغَفَرُه َربُُّه َقذَفُه الحوُت، فاستظلَّ شجرَة
 الَيقطين،  فأعلَن  الّناُس  التَّوبَة  عند  هذا  التَّلِّ  َوغسلوا  أنُفَسُهم
 ِبَعْين «الدَّمَلماَجة» وهي كلمة تُركيَّة تعني ُهنا التَّرشيح لأنَّ ماَء
 العيِن يكون في الصَّْيف قليًلا َويترشَّح من َجوانبها، أّما في الرَّبيع
 فيزيُد ماُؤها، وكانت إلى شهر تّموز عام 4102م من الَمنابع
 التي كان  يزوُرها  أهُل  َمدينة  الَموصل،  الذين كانوا  يعتقدون
 إنَّها عين  يونس،  وإنَّ شجرَة  الَيقطين  التي  أظَلَلتُه كانت فوق
 هذه العين، إلى أن ُهدَِّم هذا الجامع الذي يحتوي على مرقد
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 هذا  الِفعُل  في  َوسائِل  الإعلاِم  بِالإرهاِب  الَعقاِئديِّ  الُمنافي
ِلُحرِيَِّة  الَعقيَدِة.
 كان  هذا  الجامع  من  أحد  المعالم  التأريخيَّة  و  الحضاريّة
 الكبيرة  ومركزا ً مَن  المراِكز  الّسِ ّياحيَّة  َوواِحد  من  أَهمِّ  الأماِكن
 الّدينيَّة  الُمَقدََّسِة في  َمدينة  الموصل  الحدباء  الذي كان  يـَتَِّجُه
 إليه  الكثير  مَن  الزُّّوار، وكانت  َتزورُُه  أعداٌد كبيرة  مَن  الُمَصلِّيَن
 من كافَِّة  الدُّ َوِل  الإسلاميَِّة،  وكان  من  أَحد  الجوامع  القديمة
العريَقِة.
 ومن  أجمل  الأدعية  التي كانت  مكتوبة  على  إحدى  جدران
 مبنى  النَّبّي يونس، الذي َتَضمََّن فيها التَّوحيد و التَّعظيم هي:
 «لا  إله  إلا ّ أنت  ُسبحانك  إّني كنت  من  الظالمين».  َوجاَء
 ِذكُر  ِقّصة  يونس  في  الُقرآن  الكريم،  في  سورة  الأنبياء،  الآية
 78  «وذا  الّنون  إذ  ذهب  ُمغِضبا ً َفَظنَّ  أن  لن  نَقِدر  عليه
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Ахмад Шафик Бахджат 
(1932–2011)
Известный писатель и журналист Ахмад Шафик Бахджат 
родился 15 ноября 1932 года в  Каире. Он окончил юридиче-
ский факультет Каирского университета. С 1955 года работал 
журналистом в различных изданиях – «Новости дня», «Доброе 
утро», «ал-Ахрам». Ахмад Шафик Бахджат – член Союза жур-
налистов, автор большого числа сочинений религиозного 
характера («Пророки Бога», «Лучшая история», «Путь к Богу» 
и другие). 




ٍفصَعَك مُهَلَعَجَف  ،لي ِّجِس  نِم  ٍةَراجِحِب  مِهيمرَت  َليباَبأ  ًارَْيط  مِهْيَلَع  َلَسَرأَو 
ٍلوكأَم
(5–3 ةيآ  ،ليفلا  ةروس(
،ِنْوَكلا  يف  1ِةَِّيئرملا  ِتاقولخملا  ُةَفِص  يه  ُةعادولا  ِتناك اذإ 
َِّحرَصُأ  نل  .2ِةَّيِفخلا  ِقِئلاخلا  ُةفِص  وه  َلِّوَهملا  َبعُّرلا  َّنإف 
نع  َثَّدَحََتأ  نأ  يل  ًاحومسم  سيل  .ِةرابعلا  هذه  نم  ََرـثكِأب 
1 ِةَِّيئرملا  ِتاقولخملا  ُةَفِص – черты реальных созданий.
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 ذاتي،  وفي  َحقيَقتي  ِسرٌّ  َلْو  انكشَف  لمخلوٍق،  لََتَجمََّد  َدُم
المخلوِق1 وانهاَر ُوجوُدُه مَن  الَخْوِف.
 إنَّني  واحٌد  مَن  الطَّْيِر  الأَبابيل،  قاِئُد  الإتِّصاِل  بـَْين  اَلأجنحِة
 الّسِ تَِّة  للَجْيِش  الثّامِن  من  هذه  الطُّيوِر.  عدد  الُجيوِش  ِسّر، ٌ
 عدُد  أفراِد  الَجْيِش  الثّامِن  سر  هو  الآَخر.  لا  نخرُج  إلا  بَأمرِِه
 َتعالى، َلن ُأَصرِّح ِبعدِد المهامِّ التي خرجنا فيها، هذا ُسبحانه
 (وُكلُّ يـَْوٍم هو في شأٍن2) ُكلُّ ما أستطيُع قـَْولُُه إنَّ هذه المهامَّ
 ُمسجَّلٌة  ومعروفٌة  لربِّ  العالمين.  أّما  الخلاِئُق  فبيننا  وبينهم
ستائر مسَدلة وحُجب كثيفة وهذا من رحمة  الله  بعبادِه.
 ُمِهمَّتان صرََّح الحقُّ َعزَّ وَجلَّ بذكرِهما3 في كتابِه اَلأخير لِلَبَشِر
الفانين.
المهمَُّة الأولى: ضرب  ُمُدن  لوَط.
 قال تعالى (فلّما جاَء أمرُنا جعلنا عاليها ساِفَلها وأمطرنا عليها
 ьворк акеволеч у от ,...илсе ).жарыв .вичйотсу( – َلْو... لََتَجمََّد َدُم المخلوِق 1
.халиж в ыб алытсаз
.92 хитс ,»йындресолиМ« аруС 2
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 حجارًة  من  ِسّجِ يل  منضود.  مسومة  عند  ربك  وماهي  من
الظّالمين  ببعيد1(
 وفي هذه المهمَّة لم يذُكرنا الله تعالى بالإسِم في ِسياِق الآياِت.
 المهمَُّة الثانية التي ذََكَرنا الّلُه َتعالى فيها بالإسِم، كانت ضرُب
 أصحاِب الفيل. قال تعالى (ألم تَر كيف فعَل ربَُّك بأصحاِب
 الفيل. أََلم يجَعل َكْيَدُهم في َتضليل، وأرسَل عليهم طَْيرا ًأبابيَل
َترميِهم بحجارٍة من ِسّجِ يل، فجعلُهم َكَعصٍف  َمأكول2).
وصلني  اَلأمُر  أوََّل واِحٍد
 صرخُت فاجتمَع الجيُش. أَرَعَشت َصرَختي قلَب أبَعد النُّجوِم
 فارتـََعَشت  َذرّاتُها  مَن  الشؤِم،  وتجمَّدِت  الدِّماُء  في  ُعروِق
 الجباِل وُكلَِّلت هاماتُها بثَلِج الموت الأَبيض، وسرى في الجوِّ
 كلِِّه  تـَّياُر ُرعٍب غامٍض  ُمَروٍِّع. بعد صرختي بُجزٍء على ِمليون
 ُجزٍء مَن الثّانَية، كان الَجْيُش الثّامُن ُكلُُّه قد حطَّ فـَْوَق َأغصاِن
 الَخْوِف وأشجاِر  الرُّعِب ووحشِة الخراب والخلاِء، سَأَل  قاِئُد
الطُّيوِر: من  َيسَتدعينا من أعماِق  الَجحيِم؟
.38–28 ихитс ,»дуХ« аруС 1
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قُلُت: هذه  َمشيَئُة  الّلِه1.
سجدِت  الطُّيوُر  ُرعبا ً وهي  ُعمُق  الرُّعِب  الرَّعيب  ِفي  اَلأصِل2.
قال  قاِئُد  الطُّيوِر: ما هي  ُمِهمَّتُنا؟
قُلت : َضرِب  َجْيٍش  يـَتَِّجُه لهدم  الكعبِة.
 َأحَنِت  الطُّيوُر  َمناقيَرها  وغمستها  في  الجحيم.  غاَصت  فيِه
 بَمناقيرِها  وعادت  بحجارٍة  من  ِسّجِ يل.  في  نفِس  الَوقِت  َتمَّ
 َتصويُر الجيِش المهاِجِم وتمَّ تقديُر الُقوَِّة الّلازَِمِة لتدميرِِه. وُمِنَح
 كّل  واحٍد  مَن  الطَّير  الأَبابيل  قـُوَّة  تكفي  لتدمير  َجْيش  أَبَرَهة
 واصَطفَّت تشكيلاتُنا في الجحيم ثّم خرجت ِبلا َصْوت نحو
العدّو.
 كان  جيش  أبَرَهَة  يعتمُد  على  المشاِة  والفرساِن  والمدرَّعاِت.
 أّما المَدرَّعاُت فهي الفيـََلُة، أي أنَّ جيَش أبرَهَة كان يفَتِقُر إلى
ِسلاِح  الطََّيران. ومن  ُهنا جاَءت  َميَِّزتُنا الأولى على جيشِه.
ُكّنا في  َطريِقنا  ِلَقصِفِه مَن  الَجوِّ.
.ялов яьжоб отэ – هذه  َمشيَئُة  الّلِه 1
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 لم تُكن المدَفِعيَُّة قد اكُتِشَفت بعد، كما أنَّ المدفعيََّة لا تـَُؤثِّر
فينا، ُكّنا في  َطريِقنا  ِلَقصِفِه بحجارٍة من سّجيل.
 هذه الحجارة ِسّر َرهيٌب سأَفسُح النِّقاَب عن طرٍف منُه لِكنَّني
 لن أزيَد الّسِ رَّ غير خفاء وتعِمَية1. بعد قُروٍن من ضربِنا لأبرهة،
 سيكتشُف  البشُر  سرَّ  الطّاقِة  الكامنة  في  النَّواِة،  وسيخَترِعوَن
 قناِبل  ينِسبونَها  إلى  الطّاقة  النّـََوِويَّة2.  وسيكون  لهذه  القناِبل
 قدرًة  تدميرِيَّة  ليست  للأسلحِة  التَّقليديَّة.  هذه  الُقوَّة  النّـََوِويَّة
 تبدو  ِجوار  الحجارة  القادمة  من  ِسّجيل  لُعَبَة  أطفاٍل  أبرِياَء،
 أو  َعَبُث  ِصبياٍن  أغرار3.  هذا  ِملَّ  ما  أسَتطيع  الإفصاَح  عنه
 بالنِّسبة  للُقوَِّة  التَّدميريَّة  التي  اسُتخِدَمت  مع  جيش  أبرهة.  لا
 أُريد  أن  أُطيل  في  الحديث، كان  عدُدنا  هاِئًلا  ونحن  ننَقضُّ
 على  جيش  أبرهة. ُكنت  أوَّل  َمن  رأى  ِسلاَح  المَدرَّعاِت  في
 أبرهة. كان هناك فيٌل ضخٌم قد بـََرَك وبركت َوراَءه ِفيـََلٌة كثيرة،
  1
 
 митэ он ,ысеваз ьтсач мав юорктоирп Я .анйат яаншартс – ьнемак тотЭ –
.итсонневтсниат еще юлвабод
 .яигренэ яанредя – الطّاقة  النّـََوِويَّة 2
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 واستطعت  أن  ألمَح  ارتِعاَشَتُه  َرغم  ارتفاعي  الهاِئل،  َعَرفت  أنَّه
 يرتِعش  من  َذبَذباِت  الهواِء  حوله.  وكان  الفيل  باركا ً ثم  نهض
 فجَأًة وانطلَق يجري نحو الصَّحراء ُمحاِوًلا أن يُفِلت بجلِده1،
 ألَقيُت  أوَّل  حجٍر  مَن  الجحيم  وَسِط  الجيش.  انفجر  جيُش
أبرهة داخل نفسِه.كان الإنِفجاُر محكوما ًِبَحيِّز مكاِنيٍّ ُمَعيٍَّن.
 لم  يُكن  مسموحا ً للُقوَّة  التَّدميرِيَّة  أن  تنَفجر  ِبشكلها  الطَبيعيِّ
 في  الِمنطقة،  ولا كان  مسموحا ً لها  أن  ترفع  صوَتها  وهي
 تنَفِجر.كان الإنفجار بلا صوٍت وكان محكوما ًبجيش العدو
 فقط. كان الإنفجار مأمورا ًلا ُحرًّا2. لو تُرَِك ُحرّا ً َلَدَمرَّ الكعبة
 والمنطقة ُكلَّها  إلى  الأبد ولاستحال  إنقاُذها  بعد ذلك3. كان
 الإنفجار صامتا ًهو الآَخر4 . كان صوته َيموت خوفا ًقبل أن
 يوَلد. وأسَقَطت بَِقيَّة الطَّيِر الأَبابيَل ما َتحمله في مناقيرها من
 عذاِب  الجحيِم.  فيما  بعد  َسَيكُتُب  الُمَؤّرِخوَن  أنَّ  أبرهة  عاد
.ьситсапс ьсяатып – ُمحاِوًلا أن  يُفِلت بجلِده 1
-невтсбос оп ен а ,узакирп оп лыб вырзв – كان الإنفجار مأمورا ً لا  ُحرًّا 2
 .юиналеж умон
 елсоп итсапс ее ыб олыб онжомзовен – لاستحال  إنقاُذها بعد ذلك 3
.оготэ
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 ولحمه يتساقُط في الطَّريق ِقطعًة بعد ِقطَعٍة. هذا الَوصف ليس
 َدقيقا.ً  الصَّحيح  أنَّ  جيش  ابرهة  َتَحوَّل  إلى  عصِف  مأكوٍل،
 وهذه صورة لطعاٍم هضمته البهائم وقضت حاجتها1 وعصفِت
 الّشمس  والرِّياح  بما  بقي  من  آثاٍر.  وهبَِّت  الرِّياح  تكُنس  ما
بقي من جيش  أبرهة.
утскет к ысорпоВ
 1 – كيف  وصف  الكاتب  المخلوقات  المرئِيِّة  والمخلوقات
الخفيِّة في هذه  القّصة؟
2 – عن  ِلسان من ُكِتبت هذه  القّصة؟
3 – في  أّي سورة ذُِكرت  الطّير  الأبابيل؟
4 – َترِجم  الى  الّروسية «كان  الجيش  الثامن كّله قد حّط فوق
أغصان  الخوف وأشجار  الّرعب ووحشة  الخراب والخلاء»
 5 – ترجم الى الّروسية «سجدِت الطّيور ُرعبا وهي عمق الّرعب
الّرعيب في الأصل»
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6 – على  أّي شيٍء  اعتمد جيش  أبرهة؟
7 – كيف كانت  نهاية جيش  أبرهة؟
 8 – كيف  انفجر  جيش  أبرهة؟  هل كان  الإنفجار  مأمورا  أم
حرّا؟ ولماذا؟
 9 – ما  معنى  العبارات  الّتالية:  «تجمَّد  دمه،  صرَّح  الحق  عزَّ
وجلَّ، هذه مشيَئة  الّله، حاَول أن  يُفِلت بجلده»؟
01 – ما هي  ميِّزة  الطّير  الأبابيل على جيش  أبرهة؟
11 – ماذا فهمتم من هذه  القّصة؟ من هي  الطّير  الأبابيل؟
21 – ما معنى هذه  الكلمات: سّجِ يل، منضود، مسومة؟
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Наджиб ал-Килани
Наджиб ал-Килани родился в  1931 году в  Египте в  про-
стой семье, его родители занимались сельским хозяйством. 
В  возрасте четырех лет будущий писатель начал посещать 
куттаб (начальную школу), где изучал чтение, письмо, ариф-
метику, Коран, жизнеописание Пророка и хадисы.
Среднее образование ал-Килани получил в  городе Танта, 
а затем, в 1951 году, поступил на медицинский факультет уни-
верситета Каира. После окончания университета он занялся 
врачебной практикой сначала на родине, а  позже в  Кувейте 
и Объединенных Арабских Эмиратах.
Первый роман писателя увидел свет в  1956 году и  сразу 
же был отмечен престижной литературной наградой. После-
довавшие за этим произведения ал-Килани были восприняты 
критиками не менее восторженно.
Наджиб ал-Килани является автором двадцати крупных 
романов, большого числа рассказов и стихотворных произве-





....ةولحو....ةريغص انأو....يبلق لك نم ههركأ....ههركأ انأ
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 حتى  حيوانا-  يقع  تحت  وطأة1  أي  نوع  من  الظلم،  الظلم
 أكبر  الجرائم،  ومدرسة  لتخريج كل  أنواع  الرذائل2،  ومعمل
 تفريخ  لشتى  ألوان  الفساد3....  وهو  في  السبعين  من  عمره،
 وأنا  في  السابعة  عشرة....اذروا  ذلك  جيدا....تصوروا كيف
 تمتد أذرع الشتاء الجرداء العجفاء4، لتضم إلى الصدر الواهن
 المكروب،  حيوية  الربيع  وافتتانه  وروعته....هو  زوجي كلما
 تطلعت  إلى  عينيه،  تذكرت  العملة  المعدنية  الملساء  الزائفة،
 وانبعثت  في  قلبي  أنغام  لحن  جنائزي  قديم  سمعته  في  أحد
 الأفلام  السينمائية،  تجاعيد  وجهه  تذكرني  بالمثل  الشائع
 (أرض عمان كلها دروب(5، غير أن دروب وجهه لا  تقودني
 إّلا إلى التيه والضياع. وعالم الجدب والأحزان... مثله لم يكن
.мотенг доп ястидохан но – يقع تحت وطأة 1
-ороп ыдив есв яащюаксупыв ,алокш – مدرسة  لتخريج كل  أنواع  الرذائل 2
 .вок
 огокясв увтсдовзиорп оп танибмок – معمل  تفريخ لشتى  ألوان  الَفساد 3
.иицпуррок адор
 как ,етьватсдерп – تصوَّروا كيف  تمتد  أَذرُع  الشتاء  الَجرداء  الَعْجفاء 4
 .икур еиксечратс еыдух ,еылог ястунят
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 يحتاج  لزوجة  في  ريعان  الشباب،  وإنما  يحتاج  إلى  ممرضة
 مدربة، لتدلك له ظهره المنحني، وساقيه الضامرتين المريضتين
 ولتسقيه  الدواء  في  المواعيد  التي  يحددها  الطبيب....لكن
للأسف  ....  الناس  هنا  لا  يفرقون  بين  وظائف  الأنثى  ....
 كزوجة .. أو زوجة .. أو ممرضة .. الأنثى تستعمل في أي
 شيء...يا  للعار!! لا أنسى ما حييت يوم  الزفاف ...جاءني
 يعرج.. ويلهث.. ويسعل ...ولوح  بيده  المرتعشة، ورأسه هي
 الأخرى كانت ترتعش، وقال: (اقتربي مني يا نورة كي أقبلك)
 خطوت إليه، وكأني أساق إلى (وادي الأخدود(1 الذي قرأت
 عنه  في  الكتب،  لاَمَسْت  لحيته  البيضاء  بشرة  وجهي  البضة
 الناعمة ... هل أكذب عليكم؟؟ لا... الحقيقة أنني شعرت
 باشمئزاز  بالغ،  أثار  في  نفسي  الغثيان، كدت  أدفعه  بيدي
 في  غيظ،  لكني  تمالكت  أعصابي،  وغبت  عن  الوجود  في
 رحلة  إلى  عالم  النسيان  الأسود  المخيف كنت  فريسة كابوس
 مرهق محطم  للأعصاب  ..  يا  إلهي  !!  ِلَم  هذا  العناء كله؟؟
 لم  اشعر  بقبلته  ولا  بذراعيه، كان كالأفعى  تطوقني2  ..لكأنما
.анилод яавотфир – وادي  اُلأخدود 1
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 تثلجت  أطرافي1،  أو  أصيبت  بشكل  مباغت  ...  ثم  ماذا؟؟
 جلسنا نتناول الطعام كان ضعيف البصر لدرجة كبيرة.. وأخذ
 يتحسس  الأطباق  ليعرف  ما  أمامه  من  مأكولات  ...  وأخذ
 يثرثر  ..  قال  لي  الطبيب،  إن  عندي  ماء  ابيض  على  عدسة
 العين2،  وأنني  أحتاج  إلى  جراحه  ..الأطباء  يهولون  دائما  ..
 الشافي  هو  الله  يا  (نورة)  ..  صحتي  قوية كالحصان  ..  لم
 أمرض  أبدا .. رحم  الله  أيام زمان ..كنت  فارسا لا يشق  له
 غبار .. حاربت .. وقتلت.. وتزوجت كثيرا.. الناس تعرف من
 أنا، كنت  أبث  الرعب  في  قلوب  الجميع..  بل كنت  الرعب
 نفسه.. كنت  أقنص  النساء  والأطفال  ...وأبيعهم  في  سوق
 العبيد  خارج  البلاد،  تعلمت  الغوص،  وتاجرت  في  اللؤلؤ...
 كانوا  في  البر  يسمونني (صقر  الصحراء(3.  وفي  البحر  (قاهر
 الأمواج(4 أنت يا نورة لا تعرفين من أنا ... من حسن حظك
 أن  تكوني  زوجة  لي،  بل  ويشرفك  أن  تقفي  على  أعتابي5،
.илзремаз итсонченок иом отдуб как – َلكأَنّما  تـَثـَلَّجت  َأطرافي 1
.азалг екилатсурх ан аткаратак – ماء  أَبيض على  َعَدَسة  العين 2
.инытсуп локос )тетипэ( – صقر  الصحراء 3
.нлов ьлетилевоп )тетипэ( – قاهر الأمواج 4
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 وتسهري  على  راحتي،  سمعت  عن  جمالك  وأدبك،  فقررت
 الزواج منك... ألست سعيدة؟! اه.. نظرت إلى جذع النخلة
 المتأكل، وإلى جذوره الذابلة.. وعلامات الفناء تدب في كل
 أوصاله، وشعرت بموجة عاتية من الكراهية، لو لم أكن زوجته
 لما استبدت بي هذه الكراهية، إن الشيخوخة جديرة بالعطف
 والاحترام  وتستدر  العون1،  لكن  الشيخوخة  الظالمة  الحمقاء
الأنانية، تملؤني  بالنفور... وصحت في حقد مبكوت:
-  لماذا تزوجتني وأنا في سن حفيدتك ؟؟
قال  ببرود  قاتل:
 -لإني  أريد ذلك. 
-لكني لا  أريده.   
قال وهو  ينهش فخذ خروف صغير: 
–لا يهم.  
 ьтсоратс  –  ِإنَّ  الَشْيخوخة َجديرة  بالَعطف والاحِترام وَتسَتِدّر  الَعون 1
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 نظرت إلى طاقم الأسنان الصناعي1 وهو ينهش اللحم، فخيل 
 إلي  أنه  لحم  امرأة ضحية  خطفها  في  الزمن  الغابر،  وبدا  لي
 أن  الدماء  تسيل  على  أشداقه2،  وتخضبت  لحيته  البيضاء،
 وتلوثت أصابعه المرتجفة وبدا لي شاربه ينتفض وكأنما تحول
 إلى حراب فضية رفيعة... وتضاءل وجهه، وبدا مثلثا، تنتصب
 عليه  أذنا وحش مفترس، بل وبدا لي  أيضا  أنه يعوي كوحش
 ضار أصابه داء الَكَلب3، فجن جنونه فصرخت بأعلى صوتي
 طالبة  النجدة  ..  ثم  ارتميت  على  بساط  الحجرة،  ولم  أفق
 إلا  على  جمهرة  من  النسوة،  يصبون  الماء  على  وجهي،
 ويدلكون  أطرافي  وصدري،  ونظرت  حولي،  رأيته  جالسا  لم
 يتحرك، وفخذ الشاه في يمينه، يمضغ الطعام بهدوء وروية...
 وضحكت النسوة .. وقالت إحداهن: وأظنها زوجته الثالثة:
 (ماذا يزعجك يا عزيزتي؟؟ لا تقلقي،سرعان ما يذهب الفزع،
 ويحل  محله  الهدوء  والاستسلام،  لا  شك  أنه  حدثك  عن
.ыбуз еынватсв – طاِقم  اَلأسنان  الصِّ ناعي 1
 ьворк отч ,ьсолазакоп енм  и – َبدا لي أن  الدِّماء َتسيل على  َأشداِقه 2
.атр воклогу зи теакетс
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 بطولاته...)  القديمة  إنه  يمزح  بلا  شك.  أما  هو  فحاول  أن
 يضحك، لكن السعال سبقه، بحيث لم أعد أعرف هل يقهقه
 مسرورا،  أو  يسعل  مأزوما،  وخرج  النسوة،  وعاد  الصمت  من
جديد وقال:
–ألا  تأكلين؟؟ 
وَلّما  لم أجب بكلمة، تمتم: 
 –تصرفاتك هذه لا تحرك في شعرة واحدة1.. أنا أعرف النساء
 جيدا..  ذات  مرة..  وكان  ذلك  منذ  ثلاثين  عاما  لم  أرتح
 لتصرفات  إحدى  زوجاتي  ..  قتلتها  على  الفور.  هتفت  في
ذعر:
–قتلتها؟؟
 –أجل ... وماذا في ذلك؟؟ المرأة الفاجرة لا تستحق سوى
ذلك...
 قلت في تحد: 
-ревос еинедевоп еовт – َتَصرَّفاُتِك هذه لا  ُتَحّرِك  فّي  َشْعرًة واحدًة 1
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–والرجل  الفاجر، ماذا يستحق؟؟
ضحك ضحكة سمجة تبعث على الضيق والاشمئزاز وقال: 
–إنه رجل... 
–ألم يحاسبك أحد على ما فعلت؟؟
تجشأ، ثم شرب قدحا من  الماء، وتمتم:
–ما زلت صغيرة  يا نورة .. وسأعلمك  الكثير.
 كانت  هناك  أشياء كثيرة  أردت  أن  اقولها  له،  لم  أمسك 
 لساني  خوفا  منه،  فقد  بدا  لي  تافها  لا  وزن  له،  وحتى  لو
 استطاع  أن  يقتلني  لما  شعرت  بأدنى  ندم  على  حياتي،  إن
 حياة في ظل هذا المخلوق هو الموت بعينه، قلت وأنا أصر
 على اسناني:
–أنا أكره  الظلم..
 –أنت ساذجة.. الظلم صناعة الأقوياء.. ثم ما هو الظلم؟؟
 كل ما يطلب منك دون أن يوافق هواك فهو ظلم، لكنه في
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الكث،  ثم استطرد:
 –لست  غبيا  ..  أنت  تعتقدين  أن  زواجك  مني  ظلم..  وأنا
 أعتقد  أنه حق مشروع
 قلت في نفور:
–تحدث عن أي شيء إلا  الحق
 لشد  ما  أكره كلماته1،  ونبرات  صوته،  وملامح  وجهه  وأشعر
 أن بيني وبينه عصورا سحيقة، إنسان من عصر الغابة2 يتكلم،
 يخاطب مجتمعا أخر، وله منطق مضحك ومحنق، ويريد أن
 يفرض سلطانه وقيمه على امتداد الدهر، متحديا بذلك سنن
 الكون والحياة.. متحديا الله.. وكل المثل الرفيعة.. فلماذا لا
 أسخر  منه؟؟  هذا  السلاح  وحده – برغم  تفاهته  –  قد  يقلم
 أظافره3،  ويرده  إلى  الصواب..  قلت  وأنا  أضحك  في  خلاعة
مصطنعة:
–لم يعد هنا أسواق  للعبيد
!аволс оге уживанен я оньлис как – َلَشدَّ ما  َأكَرُه َكلماتِِه 1
 .рим йынтыбовреп – َعصر  الغابة 2
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وَهّم  بالكلام لكني قاطعته
–ولن تستطيع  اليوم أن تختطف عنزة
ارتجف شاربه، وأراد أن يرد، لكني لم أعطه فرصة واستطردت: 
–لو فكرت في قتل زوجة لك لساقوك  إلى  المشنقة 
 وأخذت أقهقه في هيستيرية، وهو يجاهد ليحقق في تغييرات
وجهي، وصرخ كأسد جريح:
–زعموا أنك مؤدبة
–إنني كذلك، لكني أحتقر  الزيف، وأمقت  الظلم
قال وهو  يلوح مهددا:
–العصا وحدها هي  التي ستردك  إلى صوابك
 تحامل  على  نفسه،  وبحث  عن  عصاه  المعوجة  التي  يتكئ
 عليها، وأخيرا وجدها، وأنا واقفة أرقب المشهد المحزن ضاحكة
 ساخرة، لكني رأيته يتقدم نحوي، ويرفع يده المرتعشة بالعصا
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 وثبت كقطة صغيرة، فهوت عصاه على الحائط، وكرر الهجوم
 عدة مرات، وفي كل مرة كنت أفلت من عصاه وأضحك، لا
 أدري  ِلَم كنت  أفعل  ذلك1، كنت  أتصرف  بلا  وعي  يدفعني
 إلى  ذلك  جنون  اليأس،  أو  حرقة  الظلم،  لا  أدري  بالضبط
 ماذا كان يعتمل في داخلي، كنت أريد أن أنفث عن تمردي
 وغضبي وثورتي، وحقي الضائع بأية وسيلة، في عالم لا يؤمن
 بأن  المرأة  إنسان.. كائن..  له  روح  وقلب  وأشواق  قد  تكون
 أقوى  وأعنف  من  التي  يمتلكها  الرجل  وأخيرا  حصرني  في
 ركن  من  أركان  الغرفة، كان  على  يميني  الصوان  ومن  خلفي
 الحائط، وعلى يساري مرأة  التسريحة ومقعدها، ورفع عصاه،
 ولم  أجد  وسيلة  للدفاع،  سوى  أن  أنقذف  نحوه كي  أحمي
 رأسي . انقذفت بقوة، فارتطمت بصدره وبطنه.. فارتمى على
 ظهره  متلاحق  الأنفاس،  ولم  يستطع  النهوض،  والعصا  ملقاة
 إلى  جانبه كسيف  الفارس  المهزوم..  وقفت  جامدة  لحظة..
 ثم  نظرت  إلى  وجهه  الشاحب،  وصدره  الذي  يعلو  ويهبط
 في  سرعة  مخيفة،  فصرخت  بأعلى  صوتي  مرة  أخرى  طالبة
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 النجدة. وأتت النسوة من جديد، متشحات بالثياب السوداء،
 ترتسم  اللهفة والإشفاق على عيونهن. زوجاته  الثلاثة،  واثنتان
 من  بناته  وهما  أرملتان...  ورجل  من  أبنائه  يبلغ  الخمسين،
 وهتف الابن: ماذا جرى؟  إنها لفضيحة أشرت بأصبعي نحو
 أبيه دون أن أتكلم، كانت  الدموع تسد حلقي، وتجري فوق
 خدي،  وأنا  لا  أكاد  أصدق  ما  يحدث،  لا  شك  أنني  في
 حلم مخيف. وانكب  الجميع عليه، وتسللت  أنا خارجة من
 باب الغرفة، وسمعت العجوز، وأنا أندس في أحضان الظلام
 البارد  الوادع.  لا  أريد  هذه  الشيطانة..  اذهبوا  بها  لأبيها  ...
 هي  طالق  ..طالق..طالق.  وجريت كطفلة  صغيرة  في  الشارع
 الصغير، حافية  القدمين، وأنا  لم أزل  بثوب  الزفاف،  لم أشعر
 الأحجار  والأشواك  التي  تجرح  أقدامي،  ولا  بالذين  أصطدم
 بهم  عرضا1  في  الطريق،  ولا  ببعض  السيارات  الرابضة  أمام
 البيوت.. كنت  اتخذ  مساري  بالغريزة  وكأن  لي  هدفا  مرسوما
 لا أحيد عنه.. وفجأة وجدتني في الشارع الكبير الذي تغمره
 الأضواء، وينبض بالحياة، وأغاني المذياع تتردد في إفاقة حلوة
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 شجية.. خففت من خطواتي.. وخجلت من ثيابي.. طأطأت
 رأسي.  لكني  لم  أتوقف  وكلمات  الغزل  المنتشرة  على  جانبي
 الطريق.. لكني كنت أشعر أنني قضيت في الكهف مائة عام
 برغم  أنها  لم تكن سوى ساعات  قليلة.
утскет к ысорпоВ
1 – هل موضوع هذه  القصة مهم في حياتنا؟ 
 2 – ماهو  رأيكم،  هل  صحيح  ما  فعله  هذا  الرجل  العجوز
بزواجه من  فتاة في  السابعة عشرة من عمرها؟ ولماذا؟
3 – ماهي صفات هذا  الرجل  العجوز؟
4 – هل الرجل العجوز هذا شخصية إيجابية أم سلبية؟ لماذا؟
5 – هل كانت نورة محظوظة بزواجها من هذا العجوز؟ لماذا؟
6 – كيف كانت مشاعر نورة  ِتجاه زوجها  العجوز؟
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8 – هل هناك حل لهذه  المشكلة؟ كيف؟
 9 – هل أعجبتكم هذه القصة؟ ما الذي أعجبكم فيها؟ أسلوب
الكاتب؟ موضوع  القصة؟  المشكلة  التي طرحها  لنا  الكاتب؟
01 – حّدثوا تفاصيل هذه  القصة  باختصار
 11 – يركز  الكاتب  على  بعض  القيم  الأخلاقية  في  قصته.  ما
هي هذه  القيم؟
21 – هل هناك علاقة  بين  العنوان ومضمون  القصة؟
31 – هل  توافقون  الرأّي  التالي؟   
 «هذه  قصة  معبرة  مؤثرة جدا،  وللأسف  الشديد  هذا  يحصل
 في  واقعنا،  لا  عيب  أن  يتزوج  الرجل  على كبر  سّنه،  ولكن
 يجب  مراعاة حق  الفتاة  في  قبول  الزواج  أو  رفضه  تفاديا ً لما
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9
مصرع الذئب
 من  مّنا  لم يكن  يعرف (سعد بخيت)؟!  أطفال  قريتنا والقرى
 المجاورة كانوا  يرتعدون  لمجرد  ذكر  اسمه،  والنسوة  يرين  فيه
 مثالا  للقسوة  والجسارة،  ويخفن  على  أزواجهن  منه،  والرجال
 يرددون اسمه في كثير من الرهبة الكل اجتمعوا على الخوف
 منه، والكراهية الشديدة له، والغريب أنه إذا سار في قرية من
قرى  المنطقة، أحيط  بهالة كبيرة من  التقديس والتوقير.
 كان  الناس  يتسابقون  إلى  مصافحته  والترحيب  به،  وبعضهم
 يقسم  أيمانا  مغّلظة  أن  يتناول  القهوة  في  بيوتهم،  والسعيد
 الحظ  من  يتعطف  عليه  «سعد  بخيت»  ويزوره  في  بيته،
 وإذا  حدث  ذلك  فإن  صاحب  البيت  يرفع  رأسه  في كبرياء،
 ويفخر بأن «سعد» قد جلس معه... إنها صورة غريبة تجمع
 المتناقضات، كراهية  وترحيبا،  خوفا  وإكبارا،  وكان  «سعد»
 بدوره  صورة  أخرى  للتناقض  بين  مظهره  ومخبره؛  فهو  فاحم
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 كلماته  رقيقة  معسولة،  فارع  العود،  قوي  البنيان  لكنه  يبش
 للأطفال  الخائفين  منه،  ويربت  على  ظهورهم  في  حنان  وقد
 يجود  عليهم  بالملاليم1،  فكيف  يتفق  هذا كله  مع  ما كان
 يمارسه  من  سفك  للدماء  البريئة، كان  يجيد  إصابة  الهدف،
 لم يقع في قبضة الشرطة متلبسا يوما ما برغم كثيرة ضحاياه،
 وكان  يقتل  ويأخذ  الثمن  في  أغلب  الأحيان  ونادرا  ما كان
 يقتل  خصومه  الخصوصيين،  لأنه  لا  يعقل  أن  يعاديه  أحد
 عداء  صريحا،  لكنه كان  يعتبر  ظهور  أية  قوة  جديدة  عداء
 صريحا لسلطانه وبطشه؛ فما إن يظهر2 رجل من رجال القرى
 المجاورة  بمظهر  القوة  ويدعم  مركزه  بالسطو  أو  التهديد  أو
 العدوان  حتى  يبادر  «سعد  بخيت»  بسحقه،  إنه  يأبى  إلا
 أن  يظل  القوة  المسيطرة  الوحيدة..  وفي  الحقيقة  إن  «سعد
 بخيت»  لم  يكن  يرتكب كل  تلك  الجرائم  التي  تنسب  إليه،
 هناك جرائم  تافهة لا يصح  أن  يرتكبها  بل  يترك  أمرها  لبعض
 خاصته المقربين كل حسب منزلته لديه، وكان المجال الأكبر
ِمّليم то .ч .нм – َملاليم 1
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 الذي  يصول  فيه  «سعد»  ويجول1  هو  الخلاف  بين  الأسر
 الكبيرة  التي  تتنافس  مثلا  على  منصب  «العمدية»2  أو  على
 عضوية «مجلس  النواب»3  أو  التنافس  على شراء  أرض  ليزيد
 بها الأثرياء رقعة «الِعزب»4 التي يملكونها، إن الصيد في مثل
 هذه  الحالات  صيد  ثمين،  والثمن  يكون كبيرا،  وقد  ينحاز
 «سعد» لأسرة  ثم  ينحاز  مرة  ثانية  لخصومها، لأنه لا  يعرف
 الوفاء  ولا  الصداقة...  فهو  أحيانا  يتصرف حسب  هواه..  أو
حسب  الثمن  المقدم  إليه.
 وفّكر عامة الشعب في قريتنا تفكيرا طويلا في أمر «سعد» لم
 تستطيع قوة أن تقهره حتى الآن، إذا ما وقع في يد الشرطة –
 و قّلما 5 يحدث ذلك – لم يجدوا ما يدينه وإذا ضيقوا عليه
 الخناق6 تطوع أصحاب النفوذ لإنقاذه، وهكذا عاش «سعد»
 .лавовтсдопсог и лялварпаз но – ويجول ... يصول  فيه 1
.ытсоратс огоксневеред ьтсонжлод – الُعْمِدية 2
 .нишйератс тевос :ьседз – مجلس النـُّواب 3
ِعزبة то .ч .нм – ِعَزب 4
.окдер – قّلما 5
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 سلطانا وظل  الناس  يرزحون تحت  أعباء  الخوف،  ويتحدثون
 في  مجالسهم  الخاصة  عن  هذا  الوباء  الذي  ابتلاهم  الله  به
 ويحلمون  باليوم  الذي  يصحون  فيه  على  خبر  وفاته،  لكن
 الأيام  تمّر  وتنقضي  تسع سنوات، و«سعد»  باق  على عرشه
 الملّوث  بالدم،  يذيق  الناس  الهوان  والخوف،  وذهب  بعضهم
 إلى  «الشيخ  عارف»  وهو  رجل  من  أولياء  الله  الصالحين
قال أحدهم.
–يا  مولانا  لقد  طفح  الكيل1...  لماذا  لا  تقرأ  عليه  سورة
ياسين؟
ويتمتم  الشيخ.
–يا  ضعيفي  الإيمان...  أنتم  تخافون  «سعد»  أكثر  من
خوفكم  لله.
ويقول آخر.
–إنه لا يعرف  الرحمة.. ضربته والقبر2.
ويرد  الشيخ.
 .аненлопереп яинепрет ашач ).жарыв .вичйотсу( – َطفَح  الَكيل 1
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 –لكن فرعون لم يغرق في بحر كما تتصورون... لقد غرق في
 ظلمه.. كان  صغيرا  تافها..  لكنه  تحدى  إله  موسى...  ألا
تفهمون؟
 ويصمتون،  والشيخ  يتمتم  وأنامله  تحرك  حبات  مسبحته،  ثم
يهتف في حنق.
–أنتم صانعو هذا  العذاب.
فيرد أحدهم.
–لم يكن  لنا في الأمر حيلة1.
–كذبتم.. من الذي يدفع له؟ من الذي يوجهه إلى الضحايا
 أو من  يتوسط  له  إذا ما ضاق حول عنقه  الخناق؟  تبتسمون
 في  وجهه،  وتبيعون  له  اللحم  والمشرب  والملبس..  أتذكرون
 القصة الخالدة (جمل السلطان)؟ لا شك أنكم تعرفون، لكن
 سعد  أنساكم كل  حكمة،  لسوف  أرويها  لكم  مرة  أخرى...
 كان  للسلطان  جمل  عزيز،  لكنه  كان  يتلف  محصولات
 الناس،  وهو  يرتع  في  حقلهم...  وقرروا  أن  يرفعوا  للسلطان
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 مظلمتهم...  تعرفون  قسوة  السلطان،  وارتجف  ممثلهم،  وهو
 بين يدي السلطان ليقدم المظلمة، صرخ السلطان: ماذا تريد؟
 فشحب وجهه وتلعثم ثم قال: جئنا نناشدك أن تبحث للجمل
عن عروس  تناسبه!  انظروا.
وأخذ  الشيخ يجفف عرقه ويقول.
–لكني أؤكد لكم أن «سعدا» سيلقى مصرعه.
–متى؟
–عندما تصرعون  الخوف  الذي يملأ  قلوبكم!
 وخرجوا  من  عند  الشيخ  دون  أن  يصلوا  إلى  حل  حاسم..
 الشيخ  يتكلم  بلغة لا  يستطيعون  فهمها،  ويلقي  عليهم  التبعة1
 وكأنهم هم  القتلة وليس «سعدا».. هم  يريدون كلاما واضحا
 محددا  ونتيجة  نهائية  لهذا  العذاب كي  ينتهي  عهد  الخوف
 والإتاوات2 والقتل. ومع ذلك فقد بقى «سعد» محوطا بالرهبة
 والوقار  أينما  سار  وبقيت  صلته  بحضرة  العمدة  بالذات  على
 .теянивбо хи но – يُلقي عليهم  الَتبعة 1
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 أحسن ما يرام وكان العمدة سعيدا بهذه العلاقة الودية، لأنها
 –  على  الأقل  –  ستكف  شره  عنه  وتجعله  في  وضع  أقوى
 من منافسيه، وتدعم مركزه في القرية؛ لكن «سعد» يأتي إلى
العمدة ذات مساء ويهمس  باسما.
–إن لي عندك مطلبا عزيزا  يا عمدة.
–ومنذ متى رفضت لك طلبا؟ ورجالي تحت أمرك.
–إنه شيء غير هذا كله.
–لا شك  أنه  أمر  يتعلق  بالشرطة.
–لا... لا... أنت تعرف  أني لا أكترث لأحد.
 لم يستطع «العمدة» أن يخفي قلقه، وبدت  الحيرة في عينه
وساد  الشحوب جبينه الأسمر، وتمتم.
–يا سعد... اطلب تجد.
وقال سعد» في  نبرات هادئة.
–أريد  ابنتك.
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–أتستكثر علي هذا الشرف1؟
–لكن.
–تكلم يا عمدة، أترفض أم تقبل؟ طريقتي أن أختصر الطريق،
 المواقف المائعة2 تثيرني... ألست ندا لك؟ إنني أملك المال
والرجال.
–أنت تعرف  يا «سعد»، إن...
–أهو  الرفض  إذا؟  لا  أستطيع  أن  أرغمك  على  أمر كهذا..
 لكن  لا  تنسى  أن كرسي  «العمدية»  الذي  تجلس  عليه  قد
 صنعته  لك  تضحياتي...  بقوتي...  أنت  تعرف،  الحياة  أخذ
 وعطاء...  وقد  أعطيتك  الكثير  يا  «عمدة»،  وأريد  اليوم  أن
أتزوج «إنصاف3».
 كادت الكلمات تحتبس في حلق العمدة ودارت به الأرض.
 مستحيل أن يتصور أن تصبح «ابنته» في يوم من الأيام بين
 ذراعي  هذا  الذئب  المتوحش  الذي  يبلغ  الخامسة  والأربعين،
 огонм енм ьшеавызако отч ,ьшеамуд ыт – أَتستكِثر علي هذا  الَشرف 1
?итсеч
.иицизоп еыдревтен – المواِقف  المائِعة 2
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 مستحيل  أن  تكون  «إنصاف»  الرقيقة  المهذبة  زوجة  له.  إن
 «العمدة»  لو  وافق  على  ذلك  لكان  مثله كمثل  الجلاد..
 الجلاد الذي يقّدم وحيدته لحبل المشنقة.. أي اشمئزاز وتقزز
 عمرت  بهما  نفس  «العمدة»  وهو  يقيس  «سعد»  بنظراته
 الحائرة الخائفة.. لم يكن «العمدة» ينظر إليه إلا نظرته لأداة
 يسخرها في تحقيق أطماعه، ولا يمكن أن تربطه بهذا الوحش
 رابطة  إنسانية  نبيلة..  عديد  من  المشاعر  والانفعالات كانت
 تصطرع  في  قلب  «العمدة»،  وأدرك  في  هذه  اللحظات  –
 أكثر  من  أي  وقت  مضى  –  أن  «سعدا» كارثة كبرى  وبلاء
 بشع، وصورة مجسمة للانتقام الإلهي، وتمنى العمدة في هذه
 اللحظات  أن  يفقد  منصبه  وماله  وسطوته  مقابل  أن  يتخلى
 «سعد» عن أمنيته الشاذة، ولكن الرفض معناه القتل... معناه
 الضياع  له  ولأسرته،  ولكل  ما  يستمتع  به  في  الحياة..  فماذا
يفعل؟ وجاءه صوت سعد.
–أنا  رجل  أعرف كيف  أسعد  النساء..  لا  تنظر  إلى  سواد
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 الملمس كالتين الشوكي لكني لذيذ الطعم من الداخل، وأخذ
يقهقه قهقهة مزعجة، فقال  العمدة.
–لكن إنصاف مخطوبة... أنت تعرف.
–الخطبة رباط واه1  يا عمدة...  لم يعقد  قرانها بعد.
–لكني أعطيت كلمتي كرجل شريف.
–إذن فأنت ترفض  يا عمدة.
–أقصد أن  الوضع حرج  يا سعد.
–سأعطيك فرصة  للتفكير، سأعود  بعد أسبوع.
 ارتجت  القرية  عند  سماعها  لهذا  النبأ  أكثر  من  ارتجاجها
 لجرائمه  العديدة،  وبدت  «إنصاف»  في  نظرهم  واحدة  من
 أتعس  ضحاياه،  ولزم  العمدة  بيته  لا  يغادره،  وترّقب  الناس
 –نتائج  هذا  الأمر  الشائك  الخطير،  والعمدة  – كما  يقولون
رجل من الأشراف، وأخذ  الشيخ عارف يضحك، ويقول:
 –ليس  هناك  فرق كبير  بين  عروس  جمل  السلطان  وعروس
الذئب سعد.
 ولأول مرة  يتألم  الناس، وهم يستعرضون مأساة  العمدة، ولعل
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 ألمهم كان أكثر حينما يفكرون في «إنصاف» الفتاة الخجولة
 الجميلة، صاحبة  القلب  الطيب، والتي  قّلما  تقع عليها عين،
 وكان الجميع يعرفون أنها على جانب كبير من الخلق، وأنها
 تختلف كثيرا عن أبيها، لكنهم أصيبوا بالذهول عندما راجت
 شائعة  تقول  إن  «إنصاف»  قد  قبلت  الزواج  من  «سعد
 بخيت»،  وأخذوا  يتساءلون  عن  سر  هذا  التصرف  الغريب،
 وزعم  البعض  أن  الفتاة  العاقلة  قد  ضّحت  بنفسها  من  أجل
 أبيها  وحقنا  للدماء1،  وقال  آخرون:  وماذا  ينقص  سعد  حتى
 يكون  واحدا  من  أصهار  أسرة  العمدة،  إنه  قوي  مقتدر،  لا
 يشقى  بالفقر.. ولزم  العمدة  الصمت، ولم يحاول  أن  يتكلم،
 لقد  هدته  المأساة،  ولم  يعد  يسير  إلا  منكس  الرأس،  لكن
 عينيه كانتا  تشيان  بالكثير  من  العذاب  والذلة،  ورأى  الناس
 فيما حدث عقوبة إلهية حاقت بالرجل2 الذي طالما3 أنزل بهم
 المظالم،  لكن  هذا كله  لم  يمنع  من  تألمهم  وحزنهم  العميق
 من أجل (الحمامة) التي تقدم نفسها طائعة مختارة بين فكي
الوحش.
.яитилорповорк еинажебзи ов ).жарыв .вичйотсу( – َحْقنا ً للِدماء 1
.акеволеч алгитсан арак яьжоб – ُعقوبة  إلهية حاَقْت  بالرجل 2
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يا  لها من لحظات قاسية1!
 إنصاف»  تخطر  في  ثوب  الزفاف  الأبيض  محتقنة  العينين،»
 والناس  لا  يرونه  ثوبا  للزفاف؛  بل كفنا  يرافقها  إلى  مقرها
 الأخير،  وأبوها  يمضى  مهزوما  فاغر  الفم،  ترشقه  نظرات
 المواسين  والحانقين  والشامتين،  وأمها  تشهق  باكية..  لكن
 «سعد بخيت» يقف منتصب القامة في ردائه الصوفي القاتم،
 وأسنانه  الناصعة  تسطع  بين  ظلام  وجهه كقنديل  محاصر،
 وابتسامة السعادة ترقص على محياه2.. والدنيا لا تكاد تسعه
من  الفرحة3.
وانَفضَّ  السامر4.
وعادت  القلوب  الكسيرة تطوى أساها  باكية.
 القلوب كلها تدمى من أجل «إنصاف» المحبوبة.. و«العمدة»
 خارت  قواه  فارتمى  في  بيته  يشهق كأنثى  عاجزة..  ويشرق
!яиневонгм еикотсеж еикак – يا  َلها من لَحظات قاسية 1
 оге ан аларги акбылу яавилтсачс – ابتسامة  السعادة ترقص على محياه 2
.ецил
 ьнечо лыб но ).жарыв .вичйотсу( – الدنيا لا تكاد تسعه من  الفرحة 3
.вилтсачс
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الصباح، ويرى الناس منظرا غريبا أمام بيت سعد.. إن عروسه
تخرج  إلى  الشارع تزغرد1.
ويتجمع  الناس ويتساءلون.
 –ماذا  جرى؟!  لا  شك  أن  «إنصاف»  قد  أصابها  مس  من
الجنون.
 لكن  «إنصاف»  تشير  إلى  الداخل،  فيقف  الناس  متسمرين،
 كيف  يجسرون  على  دخول  بيت  الذئب؟  لكنهم  تحت
 إلحالحها  يدخلون  ويجدون  سعدا  غارقا  في  دمائه  وقد  لفظ
 أنفاسه الأخيرة2، وتعم الأفراح  القرية.. وتؤخذ «إنصاف» إلى
المركز للتحقيق في موكب رائع مقدس.. ويتمتم الشيخ عارف:
–مات «سعد» عندما استطاعت امرأة أن تصرع الخوف في
 قلبها...  أرأيتم؟!  امرأة  شعرت  بالمأساة  الكبرى  من  خلال
مأساتها  الخاصة... فعبرت عن  إرادة  التعساء3.
.икирк еынтсодар алавадзи ано – تـَُزغرُِد 1
.ходзв йинделсоп литсупси ).жарыв .вичйотсу( – قد  َلَفَظ  أَنفاَسه  اَلأخيرة 2
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утскет к ысорпоВ
1 – من هو سعد بخيت؟ وماهي صفاته؟ كيف هي شخصيته؟
2 – كيف هي شخصية  الُعمدة؟
3 – من هي إنصاف؟ وكيف هي شخصيتها؟
 4 – مع من أنتم متعاطفون ؟ مع إنصاف؟ أو مع سعد بخيت؟
لماذا؟
 5 – كيف كانت  مشاعر  وأحاسيس  عامة  الشعب  تجاه  سعد
بخيت ؟ ولماذا؟
 6 – كيف  كانت  مشاعر  وأحاسيس  الناس  تجاه  إنصاف؟
ولماذا؟
 7 – ماذا حدث لسعد بخيت في نهاية القصة؟ وما هو رأيكم
بهذه  النهاية؟ هل كانت  النهاية متوقعة  ام لا؟
8 – أي شخصية أعجبتكم في هذه  القصة ولماذا؟
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01 – هل أعجبتكم هذه  القصة ولماذا؟
11 – ما اسم كاتب  القصة و من أي  بلد هو؟
 21 – بماذا  يوحي  إليك  عنوان  القصة؟  وهل  هناك  علاقة  بين
العنوان ومضمون  القصة ؟
 31 – يذكر الكاتب في قصته هذه عددا ًمن المساوئ الأخلاقّية








Школа ал-Мустансирийа считается одной из самых известных 
школ, построенных в Аббасидский период. Это первый универси-
тет, основанный в  арабо-исламском мире. Школа была названа 
по имени своего строителя ал-Мустансара би-Ллах Аби Джа‘фара 
ал-Мансура – аббасидского халифа, правление которого продол-
жалось с 1226 по 1242 год.
Ал-Мустансар би-Ллах начал строительство школы в 625 году 
по хиджре и закончил в 631 году по хиджре (1227–1234 годы). 
Ал-Мустансирийа построена по форме, (которая считалась) 
совершенной. В  середине (находится) открытый передний двор, 
он состоит из высаженных деревьев и  самых красивых цветов. 
Также там есть мощеная площадка, и ученики могут гулять там по 
саду. (В здании есть) классы для обучения и несколько комнат для 
преподавателей и учителей. Там также (расположены) несколько 
галерей, (находятся) кухня, больница и  библиотека. В  правой 
части школы большая мечеть с  особым минаретом для совер-
шения молитвы. При входе школы были древние водяные часы 
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час, из клюва сокола падал золотой орех. Эти древние часы были 
украдены во время американской оккупации.
Эта школа была похожа на маленький город для людей науки 
и знаний, местом (собрания) для ученых и писателей. Она явля-
лась самым крупным исламским университетом, в котором препо-
давали различные науки в дополнение к фикху четырех мазхабов. 
Важность школы ал-Мустансирийа в  том, что она была первой 
школой, специализирующейся на четырех исламских мазхабах, 
в  то время как существовавшие до нее школы специализирова-
лись только на одном или двух мазхабах. Таким образом, целью 
школы ал-Мустансирийа было собрать и  объединить исламскую 
общину.
2 
Ал-Джахиз (159–255 годы по хиджре)
Он Абу Усман Амр бин Махбуб ал-Басри. Родился в  бедной 
семье в городе Басра в Ираке, рос и воспитывался в нем. Его отец 
умер, когда (ал-Джахиз) был еще ребенком, и  его воспитанием 
занималась мать. Его прозвали ал-Джахизом1 за пучеглазость, то 
есть за выпученные (глаза).
Ал-Джахиз с  раннего детства стремился к  науке, однако 
бедность заставила его продавать хлеб и  рыбу у  реки Сайхан 
в  Басре днем и  арендовать лавки переписчиков, чтобы ночевать 
там и  читать. Об ал-Джахизе говорили: он продавал хлеб днем 
и покупал книги, чтобы поглощать их ночью. Его страсть к чте-
нию вошла в пословицу, он не оставлял книгу, пока не дочитывал 
и не осмыслял ее.
Перенимал ал-Джахиз науку и  литературу у  многих ученых, 
литераторов, поэтов и  языковедов, которых он неоднократно 
упоминал в своих книгах. Арабский язык и литературу он изучал 
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у Аби Убайда1, ал-Асмаи2 и ал-Ахфаша3. Он углубил свои навыки 
ораторского искусства и  знание логики благодаря ан-Наззаму 
ал-Басри4. Ал-Джахиз был знатоком языка, поэзии, толкования 
и  других (наук). Он был общественным критиком, познавшим 
секреты (устройства) общества, его книги и сочинения считаются 
документами, на которые можно опираться при изучении (раз-
личных) аспектов (жизни) общества того времени. Среди самых 
известных книг «Объяснение и  разъяснение», «Книга о  живот-
ных» и  «Книга о  скупых». В  своей книге о  скупых ал-Джахиз 
изобразил людей, которых он встречал в жизни. Таким образом, 
он создал их реальный юмористический образ, открыл их тайны 
и  показал нам их душевные переживания, но не оставил (при 
этом) в наших душах неприятного следа. Вот история из «Книги 
о скупых».
«Один человек сказал скупому: 
– Почему ты не приглашаешь меня (разделить с тобой) еду? 
Сказал скупой: 
– Потому что ты хорошо жуешь и  быстро глотаешь. Если 
съешь один кусок, готовишь второй. 
Человек сказал: 
– Брат мой, ты хочешь, чтобы, если я буду (есть) у  тебя, 
я молился, преклонив колени, после каждых двух кусков?»
Ал-Джахиз был безобразным, уродливым, с  выпученными 
глазами, и (в то же время) он был остроумным, приятным в обще-
нии, красноречивым и шутил даже над собой. Из смешных исто-
рий о нем: однажды ал-Джахиз направился в Йемен, он ходил по 
рынкам, обошел многие районы и обнаружил, что люди избегают 
его из-за безобразной внешности. Он решил вернуться в  Басру, 
1 Абу Убайда (728–824) – известный ученый из Басры.
2 Ал-Асмаи (740–831) – один из самых крупных ученых Басры.
3 Ал-Ахфаш (?–835) – известный лингвист.
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и по дороге его встретил один из его друзей, он спросил его: «Как 
дела в  Йемене и  у его жителей?» Ал-Джахиз ответил двумя сти-
хотворными бейтами, в  которых выразил свои чувства лучшим 
образом, сказав:
С момента, как я пришел в Йемен, я не видел красивого лица,
Пусть Бог обезобразит страну, где самый красивый (в ней) я.
Когда ал-Джахиз состарился и начал болеть, он не прекратил 
читать. Он скончался, когда тяжело встал, направляясь к  одной 
из своих книг. Полка свалилась ему на голову, ал-Джахиз упал, 
потерял сознание и сделал последний вздох среди самых дорогих 
друзей1. Ал-Джахиз умер, похороненный под своими книгами, 
оставив после себя книги, статьи и идеи, (которые) не перестают 
жить до сих пор.
3 
Искусство исламской миниатюры
Существует особый вид изобразительного искусства, кото-
рый известен сегодня под названием «миниатюра», а  прежде 
назывался «украшением» (тазауик). Мусульманские художники 
освоили это искусство, основы которого они переняли от индий-
ской и  персидской цивилизаций. Искусство миниатюры про-
должало развиваться благодаря различным художникам. Самый 
известный из них – художник (творец), перс по происхождению 
Бахзад. Он проиллюстрировал много книг, самая известная из 
которых – поэма «Шахнамэ» Фирдоуси. Эти миниатюры позво-
лили нам познакомиться с  обычаями и  традициями исламских 
арабских и  неарабских обществ того времени. В  них показаны 
такие подробности быта, которые не зафиксированы в  книгах, 
и поэтому они считаются очень важными (историческими) доку-
ментами.
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Первая арабская книга, в  которой появились миниатюры, 
это книга «Калила и  Димна». Эта книга (имеет) индийское про-
исхождение, Ибн Мукаффа перевел ее на арабский язык. Также 
среди самых известных книг, содержащих миниатюры, можно 
назвать «Макамы» ал-Харири. В  период своего расцвета миниа-
тюра была связана с  арабской литературой, особенно с  мака-
мой благодаря тому, что она представляет живую, реальную 
картину, наполненную событиями. И  поэтому мусульманский 
художник нашел в  ней богатый материал для своих миниатюр. 
Макама – древний литературный жанр (искусство), он появился 
у арабов в четвертом веке по хиджре в Аббасидскую эпоху благо-
даря творцу Бади аз-Заман ал-Хамадани. Написание макам рас-
пространилось очень широко после ал-Хамадани, а среди самых 
выдающихся авторов (макам) был ал-Харири, который написал 
пятьдесят макам, известных под его именем. Макамы ал-Харири 
отличаются языковой самобытностью и  своими стихотворными 
(формами). Наряду с этим они считаются полным словарем боль-
шого количества лексем серьезного и сатирического (характера), 
(также его макамы отличаются) изящным слогом, красноречием, 
остроумием и  шутками. Ал-Харири переписывал свои макамы 
сам (собственноручно). Многие экземпляры макам были укра-
шены. Ал-Харири был одним из выдающихся знатоков языка 
и грамматики, известных в его время.
Ал-Уасити рисовал свои миниатюры по событиям, (описан-
ным) в  макамах ал-Харири. Он взял из макам ал-Харири самые 
яркие образы и изобразил их так, что иллюстрация стала краси-
вее и  ярче выражать смысл макамы (чтобы подчеркнуть идею), 
чем литературное выражение макамы, благодаря удивительному 
дару ал-Уасити к  рисованию, украшению, каллиграфии и  тисне-
нию золотом. Миниатюры ал-Уасити считаются самыми прекрас-
ными иллюстрациями арабской школы, а он сам – одним из самых 
известных ее представителей (художников). Ал-Уасити украсил 
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значимых книг. Он (Ал-Уасити) переписал экземпляр макам 
ал-Харири в  1237 году и  украсил пятьдесят макам девяноста 
девятью миниатюрами. На отдельной странице в конце рукописи 
ал-Уасити написал: «Собственноручно закончил переписку 
и  иллюстрирование (рукописи) бедный раб (Божий) к  мило-
сти Господа. Да простит он его и  дарует ему прощение – Яхьи 
Ибн Мухаммаду бин Аби л-Хасану ал-Уасити. Конец суббот-
него дня шестого месяца Рамадан шестьсот тридцать четвертого 
года».
Ал-Уасити был образованным, (человеком) с  большим кру-
гозором, он работал художником у  Аббасидского халифа ал-
Мустансара бил-Лах. Он превращал (переводил) мысленные 
образы в  реальность с  помощью красок. Ал-Уасити считается 
основателем багдадской школы миниатюры. Среди отличитель-
ных черт этой школы – компоновка двух сцен на одном изобра-
жении и изображение центрального персонажа большего размера, 
чем те, кто (изображен) вокруг него, чтобы показать его (особое) 
значение на картине.
Иллюстрации ал-Уасити вызывали восхищение и  оставили 
явный след в (творчестве) многих художников. Среди них можно 




Арабские пословицы занимают одинаково важное место 
в  поэзии и  прозе и  в  доисламскую эпоху, и  в  наше время. Свя-
щенные книги и истории о пророках также содержат пословицы 
(не свободны от пословиц). 
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Пословицы сохраняются (в языке), и даже время (годы) их не 
уничтожит. Их используют в  речи писатели, поэты, интеллиген-
ция и (обычные) люди, потому что пословицы коротки и радуют 
слушателя изяществом и (способностью отразить) суть (происхо-
дящего). Пословицы были распространены среди людей в разные 
эпохи, потому что они отражают опыт произносящего их.
Пословица – это фраза, которая была произнесена в момент, 
когда в ней возникла необходимость. Затем люди употребляли ее 
в  речи на протяжении веков в  похожих случаях, как это (было) 
в  случае с  народными пословицами. Что касается пословиц 
в Коране, то, как говорят некоторые, они появились не (в резуль-
тате) конкретного события, как народные пословицы, а  были 
придуманы и  являются новым художественным выражением, 
которое создал Коран. Некоторые исследователи изучали кора-
нические пословицы и  подчеркивали их важность и  их статус 
в Коране. Многие из этих ученых написали книги, посвященные 
кораническим пословицам. Коранические пословицы делятся на 
два вида.
1. Понятные, очевидные пословицы, как слова Всевышнего: 
«Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все 
вокруг него, Аллах лишил их света и  оставил их в  темноте, где 
они ничего не видят» (сура «Корова», 17 )1. 
2. Пословица со скрытым значением, которая не связана 
словом «как» или частицей сравнения «кяф», как в  словах Все-
вышнего: «Не позволяй своей руке быть прикованной к  шее (не 
будь скуп) и не раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), 
а  не то сядешь порицаемым и  опечаленным» (сура «Перенос 
ночью», 29).
Некоторые исследователи занимались выявлением изло-
женных в  священном Коране мудрых изречений, которые стали 
распространенными среди людей пословицами на протяжении 
веков. Среди них:
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«А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно 
вырвать с  поверхности земли, ибо нет у  него прочности» (сура 
«Ибрагим», 26).
«Они подобны сатане, который говорит человеку: „Не веруй!“ 
Когда же тот становится неверующим, он говорит: „Я не причастен 
к тебе! Я боюсь Аллаха, Господа миров“» (сура «Собрание», 16).
«...Быть может, вам неприятно то, что является благом для 
вас...» (сура «Корова», 216).
«На Пророка не возложено ничего, кроме передачи 
откровения...» (сура «Трапеза», 99).
«Скажи: „Скверное и благое не равны...“» (сура «Трапеза», 100).
«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» (сура «Мило-
сердный», 60). 
Эти пословицы не были пословицами с  момента их 




Орнамент – древнее искусство, старое, как (само) человече-
ство, однако исламское искусство придало этому виду (декоратив-
ного оформления) его суть. Под влиянием запрета на скульптуру 
и изображение исламское искусство обратилось к орнаменту.
Исламский орнамент состоит из геометрических элементов, 
не относящихся к  определенному месту или эпохе. Мусульман-
ский художник (использовал образы) деревьев, листьев и цветов, 
придал им геометрические формы, чтобы отразить постоянство, 
сохранность и  вечность чувств. Арабские художники нашли 
в арабских буквах основу для красивого орнамента, так арабский 
почерк со (всеми) его разновидностями стал выдающимся искус-
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виды почерков, которые использовали в  написании свитков 
(Корана) и  надписей на монетах, а  также в  мечетях (для укра-
шения) надгробных камней. Орнамент считается языком ислам-
ского искусства, так как (используется в  оформлении) мечетей, 
дворцов и  куполов в  виде красивых геометрических или расти-
тельных форм. Этот вид декора назывался в  Европе арабеской 
(арабским орнаментом). 
Значение термина «орнамент» – это «украшение вещей 
с  использованием геометрических и  растительных форм без 
(внедрения) изображений живых созданий». Распространилось 
использование этих орнаментов в декорировании стен и куполов, 
в украшении различных необычных вещей, а также в украшении 
книжных страниц и переплетов.
Мусульманский художник не создал новых видов (единиц) 
орнамента, но использовал то, что ему было известно до ислама. 
Однако он структурировал их части в  систему, чтобы зрителю 
казалось, что это нечто новое, (то) что (художник) создал впер-
вые, но на самом деле это (было) не так. Исламское искусство 
геометрического орнамента достигло такого (уровня) развития, 
к  которому не приблизилось ни одно другое искусство, так как 
мусульманский художник развивал эти (формы) геометрического 
орнамента и создал новые (его) виды.
Мусульманские художники использовали форму звезды при 
работе с  (многократно) повторяющимися орнаментами, содер-
жащими много элементов. Среди них (сложная геометрическая) 
фигура с  вписанной в  нее шестиконечной звездой. (Она) полу-
чила распространение в  исламском искусстве в  эпоху Аийюби-
дов и эпоху мамлюков. Мы (можем) увидеть ее в мечети ал-Акса 
в Иерусалиме, мечети Омейядов в Дамаске, мы также можем уви-
деть ее во многих мечетях, таких как мечеть Ибн Тулуна в Каире. 
(Геометрическая) фигура с  вписанной в  нее звездой – это совер-
шенная конструкция орнамента, состоящая из звезд (разных) 
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веке по хиджре на сделанном из дерева михрабе Госпожи Рукайи 
в  Каире, хранящемся в  музее Исламского искусства в  Каире. На 
этом михрабе различима фигура с вписанной в нее звездой, (она) 
состоит из шестиконечной звезды, концы которой окружены 
шестью наполнениями пяти граней.
В действительности это древний орнамент, он появился (еще) 
до ислама, его можно увидеть на некоторых церквях и  христи-
анских монастырях, например в  Джераше в  Иордании. (Однако) 
иудеи не связаны с (созданием орнамента), нет исторических ука-
заний на (авторство или связь с) их историей. 
Среди самых важных (видов) геометрического орнамента, 
который выделяет исламское искусство (среди прочих), изобра-
жения фигур с  множеством граней, собранных в  форме звезды. 




Мечеть пророка Ионы – да будет мир над ним! – была (одной 
из) крупных и значимых достопримечательностей Мосула. 
Эта мечеть была построена в  эпоху правителя Исы аль-
Айюби в седьмом веке по хиджре. Эта мечеть была спроектиро-
вана в форме амфитеатра – этот стиль был известен в исламском 
мире. Он был заимствован от формы зиккурата, которой следо-
вали иракцы. Они строили свои мечети по этому образцу.
Некоторые историки говорят: «В действительности это место 
не является настоящим местом упокоения пророка Ионы. Это 
усыпальница одного из живших ранее (предшествовавших) про-
роков, (того времени) когда Ниневия была религиозным цент-
ром». В  то же время другие утверждают, что она (усыпальница) 
является частью дворца Асархаддона, руины которого находятся 
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Эта мечеть возвышалась в  городе Мосул ал-Хадба’1, (он же) 
город Умм ар-Рабиайн2 на высоком холме, (который) называется 
холмом пророка Ионы, или холм ат-Тауба3. Можно подняться 
к  ней (к мечети) по длинным лестницам. (Мечеть) также была 
известна под названием мечеть ат-Тауба в соответствии с (назва-
нием) этого холма. И говорят, что после того, как появился про-
рок Иона – да будет мир над ним! – в  городе Ниневия в  эпоху 
Ассирийского царства, а  люди в  то время поклонялись идолам, 
он (пророк) позвал их на холм ат-Тауба, но они не отозвались. 
И покинул их пророк Иона, сел на корабль, и проглотил его кит. 
Помиловал Господь Иону, кит выпустил его, и он оказался в тени 
тыквенного дерева. Люди покаялись у этого холма и омыли себя 
из источника Дамламаджа – это турецкое слово, означающее здесь 
просачивание (воды), потому что воды в  источнике летом мало 
и  она просачивается (в него) с  (разных) сторон, а  весной коли-
чество воды увеличивается. До июня 2014 года он был (одним 
из) источников, которые посещали жители Мосула, они считают, 
что это источник Ионы. А тыквенное дерево, которое дало про-
року Ионе тень, стояло над этим источником до тех пор, пока эта 
мечеть с усыпальницей пророка Ионы не была разрушена экстре-
мистами в 2014 году. Эти действия были (названы) в  средствах 
массовой информации идеологическим терроризмом, (который 
противостоит) свободе вероисповедания.
Мечеть (пророка Ионы) была одним из крупных памятни-
ков истории и  цивилизации, одним из туристических центров 
и  одним из важнейших священных религиозных мест в  городе 
Мосул аль-Хадба’, (увидеть который) направлялось большое 
число зрителей. Ее (мечеть) посетило большое число верующих 
из всех мусульманских стран. Она считается одной из (самых) 
древних мечетей. 
1 Один из эпитетов города Мосул – «горбатый».
2 Один из эпитетов города Мосул.
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Среди наиболее красивых молитв, которые написаны на 
одной из стен строения пророка Ионы, одна содержит (посту-
латы) единобожия и  восхваления (Бога). Это: «Нет бога, кроме 
Тебя. Воистину я был среди заблудших».
Упоминание о  истории Ионы приводится в  священном 
Коране, в суре «Пророки», стих 87:
«Помяни также человека в  рыбе (Йунуса), который ушел 
в  гневе и  подумал, что Мы не справимся с  ним. Он воззвал из 









дор йоксжуМ дор йикснеЖ
1 ُمَدرٌِّس واِحٌد ُمَدّرَِسٌة واِحَدٌة
2 ُمَدّرِسان  اثنان ُمَدّرَِستان  اثـَْنتاِن
3 َثلاثَُة  ُمَدّرِسيَن َثلاُث  ُمَدّرِساٍت
4 أَْربَعُة  ُمَدّرِسيَن أَْرَبُع  ُمَدّرِساٍت
5 َخْمَسُة  ُمَدّرِسيَن َخْمُس  ُمَدّرِساٍت
6 ِستَُّة  ُمَدّرِسيَن ِستُّ  ُمَدّرِساٍت
7 َسبـَْعُة  ُمَدّرِسيَن َسْبُع  ُمَدّرِساٍت
8 َثمانَِيُة  ُمَدّرِسيَن َثماِني  ُمَدّرِساٍت
9 ِتْسَعُة  ُمَدّرِسيَن ِتْسُع  ُمَدّرِساٍت
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дор йоксжуМ дор йикснеЖ
11 َأَحَد  َعَشَر  ُمَدّرِسًا إْحَدى  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
21 اثنا  َعَشَر  ُمَدّرِسًا اثـْنـََتا  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
31 َثلاثََة  َعَشَر  ُمَدّرِسًا َثلاَث  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
41 أَْربَعَة  َعَشَر  ُمَدّرِسًا أَْرَبَع  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
51 َخْمَسَة  َعَشَر  ُمَدّرِسًا َخْمَس  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
61 ِستََّة  َعَشَر  ُمَدّرِسًا ِستَّ  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
71 َسبـَْعَة  َعَشَر  ُمَدّرِسًا َسْبَع  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
81 َثمانَِيَة  َعَشَر  ُمَدّرِسًا َثماِنَي  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
91 ِتْسَعَة  َعَشَر  ُمَدّرِسًا ِتْسَع  َعْشَرَة  ُمَدّرَِسًة
02 ِعْشروَن  ُمَدّرِسًا ِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
12 واحد وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا إْحَدى وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
22 اثنان وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا اثـْنـََتاِن وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
32 َثلاثٌَة وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا َثلاٌث وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة






дор йоксжуМ дор йикснеЖ
52 َخْمَسٌة وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا َخْمٌس وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
62 ِستٌَّة وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا ِستٌّ وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
72 َسبـَْعٌة وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا َسْبٌع وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
82 َثمانَِيٌة وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا َثماٍن وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
92 ِتْسَعٌة وِعْشروَن  ُمَدّرِسًا ِتْسٌع وِعْشروَن  ُمَدّرَِسًة
03 َثلاثوَن  ُمَدّرِسًا َثلاثوَن  ُمَدّرَِسًة
04 أَْربَعوَن  ُمَدّرِسًا أَْربَعوَن  ُمَدّرَِسًة
05 َخْمسوَن  ُمَدّرِسًا َخْمسوَن  ُمَدّرَِسًة
06 ِسّتوَن  ُمَدّرِسًا ِسّتوَن  ُمَدّرَِسًة
07 َسْبعوَن  ُمَدّرِسًا َسْبعوَن  ُمَدّرَِسًة
08 َثمانوَن  ُمَدّرِسًا َثمانوَن  ُمَدّرَِسًة
09 ِتْسعوَن  ُمَدّرِسًا ِتْسعوَن  ُمَدّرَِسًة
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еыньлетилсич еывокдяроП
дор йоксжуМ дор йикснеЖ
الدَّْرُس  اَلأوَُّل الِحصَُّة  اُلأولى
الدَّ ْرُس  الثَّاني الِحصَُّة  الثَّانَِيُة
الدَّ ْرُس  الثَّاِلُث الِحصَُّة  الثَّالِثُة
 الدَّْرُس  الرَّاِبُع الِحصَُّة  الرَّاِبعُة
 الدَّْرُس  الخاِمُس الِحصَُّة  الخاِمسُة
 الدَّْرُس  السَّاِدُس الِحصَُّة  السَّاِدسُة
 الدَّْرُس  السَّاِبُع الِحصَُّة  السَّاِبعُة
الدَّ ْرُس  الثَّاِمُن الِحصَُّة  الثَّاِمنُة
الدَّ ْرُس  التَّاِسُع الِحصَُّة  الّتاِسعُة






َكم  الّساَعُة الآَن؟
الّساَعُة  الواِحَدُة сач 1
الّساَعُة  الثَّانَِيُة асач 2
الّساَعُة  الثّالَِثُة асач 3
الّساَعُة  الراِبَعُة асач 4
الّساَعُة  الخاِمَسُة восач 5
الّساَعُة  السادسُة восач 6
الّساَعُة  السابعُة восач 7
الّساَعُة  الثامنُة восач 8
الّساَعُة  التَّاِسَعُة восач 9
الّساَعُة  العاِشَرُة восач 01
الّساَعُة  الحاِديََة َعشَرَة восач 11
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ыцилбат еиначнокО
الّساَعُة  الواِحَدُة  َوَخْمُس  َدقاِئَق туним 5 сач 1
الّساَعُة  الواِحَدُة  َوَعْشُر  َدقاِئَق туним 01 сач 1
الّساَعُة  الواِحَدُة والرُّْبُع туним 51 сач 1
الّساَعُة  الواِحَدُة والثّـُْلُث туним 02 сач 1
الّساَعُة  الواِحَدُة والنِّْصُف туним 03 сач 1
الّساَعُة  الثَّانَِيُة إلا ّ َخمَس  َدقاِئَق туним 55 сач 1
الّساَعُة  الثَّانَِيُة  إلا ّ َعْشَر  َدقاِئَق туним 05 сач 1
الّساَعُة  الثَّانَِيُة إلا ّ رُْبعًا туним 54 сач 1
الّساَعُة  الثَّانَِيُة  إلا ّ ثـُْلثًا туним 04 сач 1
الّساَعُة الثّالَِثُة والنِّْصُف إلا َّخمَس َدقاِئَق туним 52 асач 3
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ВецЯСеМ ЯИНАВЗАН
َأْسَماء الأْشُهر









ьрбяткО ِتشريُن  اَلأوَّل ُأكتوبَر
ьрбяоН ِتشريُن  الثَّاني نوفمَبر




  ВецЯСеМ ЯИНАВЗАН
ЮРАДНеЛАК УМОННУЛ УМОКСНАМьЛУСУМ ОП
َرَمضاُن ُجمادى  اُلأولى ُمَحرٌَّم
َشّواٌل ُجمادى  الثَّانية َصَفٌر
ُذو  الَقْعَدة َرَجٌب َربيُع  اَلأوَّل
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